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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TCLEGRá^ICO 
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JDiario de la Marina. 
A L DIARIO DK LA MARIKA. 
H A B A N A 
S s p a ñ a 
Be hoy 
Madrid, agosto 18. 
L A E S O Ü R S I O N R E G I A 
La Familia Eeal ha visitado las fábri-
cas de h:erro y acero L a V i z c a y a y 
lá de h:ja de lata L a . I b e r i a . 
También han visitado los regios viaje-, 
ros los Astilleros del Nervión 7 los "Al-
tos Hornos." En todas partes han sido 
objatoSS- MM- de grandes ovaciones-
Se han repetido anoche las iluminacio-
nes en ambas orillas de la Ria y los fue-
gos de artificio. 
L a Escuadra Real saldrá hoy para 
G.jo'n. 
El ü M l m m ífi ja oirá 
1 
ISluy pertinaz se muestra el señor 
Secretario de Hacienda en el asun-
to de las reformas rentíst icas . 
No quiere rendirse á la evidencia 
de los hechos y se e m p e ñ a en tra 
tar á Cuba como si fuera un país 
rico y próspero en el cual sobrase 
el dinero. 
Haciendo caso omiso de la enor 
me contr ibuc ión indirecta que im-
pone al país el arancel de Aduanas 
de Mr. Porter, corregido v aumen-
tado por el comandante Bliss y sus 
subalternos, después del injustifi-
cado aumento de las contribucio-
nes municipales, que ha dado lugar 
á tantas quejas, reclamaciones y 
protestas, ha dictado una nueva 
d i spos ic ión , reformando la tributa-
c i ó n de los bancos, sociedades por 
acciones, compañías de seguros, y 
empresas ferrocarrileras y de na 
v e g a c i ó n . 
T a n pronto como fué conocida la 
nueva Orden se reunieron todos los 
interesados y formularon una pro 
testa tan enérg ica , lóg ica y tan bien 
fundada, que el Gobierno Militar 
se apresuró á suspenderla á fin de 
introducir en ella a l c a n a s modií i 
caciones importantes de acuerdo 
con la opinión de nersonas enten-
didas en la materia. 
Los únicos que salen ganancio-
sos con el nuevoplan son 'os bancos 
de emis ión y descuerno, los que por 
la Orden de Jul io I I de 1899 
satisfacían el 0.4 por 100 v ahora 
pagarán solo el 8 por 100 de sus 
utilidades l íquidas 
L »s Sociedades por Acciones, ex-
cepto las Mineras, Oajas de Ahorros 
y Montes de Piedad, debidamente 
registradas, que antes solo pasrabaa 
el 7.5 p g , y las Empresas de F e -
rrocarriles que antes sat isfacían el 
^ P8> pagarán ahora el 8 p § de 
sus utilidades líquidas, y no se con-
siderarán sujetas al impuesto como 
utilidades l íquidas las sumas que 
se repartan á los accionistas to-
nándo las del fondo de reserva ó de 
otro cualquiera que haya estado su-
jeto ya á contribución. 
E n vez del 2 p g , las Compañías 
de Seguros pagarán el 4 p g de las 
primas anuales que perciban d é l o s 
asegurados y se e x c e p t ú a n del im-
puesto las Sociedades de Seguros 
mutuos cuyas operaciones se re-
duzcan á repartir entre los suscrip-
tores el equivalente de los d a ñ o s 
sufridos por uña parte de ella, sin 
opción á bentfi. io. 
L a s Sociedades ó Empresas ex-
tranjeras ó las sucursales de las 
mismas, autorizadas á hacer nego-
cios en la Is la, contr ibuirán por el 
concepto respectivo con arreglo á 
lo dispuesto en los epígrafes corres-
pondientes. 
L a s cuotas expresadas s e ^ n re-
caudadas por las oocinus de H a -
cienda públ ica y los Municipios 
quedan autorizados á cobrar sepa-
radamente la contr ibuc ión territo-
rial por las fincas rúst icas ó urbanas 
que cada Sociedad ó Empresa ten-
ga amillaradas en el T é r m i n o . 
A d e m á s de la anterior, se dispone 
en la nueva Orden que al igual de 
las Empresas Ferrocarrileras, las de 
N a v e g a c i ó n paguen el 8 por 100 de 
sus utilidades Jíquidas; que las 
Compañías de Seguros queden 
exentas del pago del impuesto so-
¡LAS MEJORES! ¡LAS M í BUENAS! 
Es indiscutible fjae las m jores inílquin»? de coser qnc se conocen son 
las I C E W H O M E , dJSDEVA del HO(JvH L E G I T I M A S , poique 
reúnen mús Minios de snj»erioi i(lad que ( n.iiquier otra. 
Las niíífjninas N E W H O M E , on asíinlvmo la» MAS BUENAS 
Iiorqiie duran mayor niímero dtí años y 110 son siisce|Mibles de descom-
ponerse como ocurre con la eeueraiidad de las máíiasua». 
I ns NEW HOME, son por txceleiicla las uiacjiiinas qne mascouri o 
uní A todas ciases sociales. 
FfarnrAD en seirnndo l írmíuo, como niíUji>¡Das de primera clase, las 
de I?er« l , Rrtpida, Netr Jdealy F a v o r i i a , que se famotitao por ocho afío*. 
AdemíSs de ser ilnicos Agentes, para toda la l^la de l«s citadas in»qiinia$, l o se -
mos tambicn de l»8 silenciosas automáticas de cadeuela II I L C O X d Q I B B S , tan in-
dh|ieiisables á los camisero^ y modistas. 
Vendemos á precios ventajosos toda clase de accesorios y piezas sueltas para ma-
qninas de coser, hilos sedas, relojes, p omeros, perl'inneria 1 artfi nlos de iant>.sí:i. 
Se componen uiílquiuas de ;oser de lodos los sislemas, dejándolas como nuevas. 
NOVA: Rogamos ti público tenga mcxba cuidad > con la« iiuitaoioDe» poei la* máqoioa» de 
N E W HOME L E G I T I M A S , oe v«odeD «olameDte por «o» ag'.u e» 
S O P E M & VIDAL, 112, O'Reillv 112, 
o 1201 alt 
caii etqnina á 
BüRNAZA Teléfono 315. 
15-4 Ap 
(ANTIGUO ^LÜZ YS0MBRA,') 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Carlos III núm. 24, frente al paradero de í<Co2lcha,, 
E l nuevo dueño de esta casa no ba omitido gastos ni sacrificios 
e n montarla á la altura de las primeras y más renombradas de su clase. 
E l local ha sido reformado j embellecido en sus pinturas, decorado 
y mobiliario. 
E l pi'iblico encontrará en T H E E L I T E un surtido completo de 
vinos y champagne de las principales marcas; gran variedad de refres-
cos; exquisitos helados y mantecados; abundante ¡ u n c h ; y un servido 
e s m e r a d í s i m o de almuerzos, comidas y cenas. 
Espec ia l idad en cocktails. 
Situado T H E E L I T E en Ingar sano y fresco de la ciudad ofrece 
a l públ ico la ventaja de estar abierto toda la noche. 
Frente al paradero de "Concha" 
B099 al5-14 Ag 
bre las comisiones de los Agentes 
y que las S piedades y Empresas 
extranjeras ten/Bran quo presentar 
ftn la AdministraíMÓn de Rentas é 
Impuestos, á los 00 días de promul-
gada la Orden, uaa relación jurada 
y por duplicado, en la que se ex-
presarán el domicilio y vencimiento 
del año social, el capital de la So-
ciedad ó el que se destine á. opera-
ciones en esta I s la y los nombres 
de sus Agentes ó A'lministradores, 
debiendocampdr la mistui formali-
dad las nuevas Sociedades que se 
establezcan en el país. 
S j<rún se ve po»* el extracto que 
antecede de la ú l t ima disposicnSo 
del Seoretario de H cienda, que 
tan mnl paradas qredan todas las 
Empresas que radican en el p i í s , 
corno los comerciantes, industriales, 
agricultores y propietarios. 
Solo han sido favorecidos, como 
hemos dicho ya, los Bancos, cuya 
contribución ha sido reducida en 
1.4 0 0, con relacióo á la que antes 
pagaban, y no podeiuos creer, co-
mo aseguran algunos, qne esa bo-
nificación dimane del hecho de 
contarse ya en la Isla cinco ó seis 
establecimientos bancarios ameii-
canos y canadf uses, número que es 
susceptible de aumentarse pronto, 
siendo sólo dos los de autigao 
arraigados en el país, el Español y 
el del Comercio, cuya suerte ba si-
do y seguirá siendo la de Cuba, 
mientras que los demás permane-
cerán aquí en tanto haya dinero 
que ganar y á los primeros amagos 
de crisis se irán como han venido. 
Nada tiene, pues, de e x t i a ñ o , 
que todas las demás colectividades 
cuyos intereses se encuenUan tan 
fuertemente lesionados, se hayan 
unido para formu'ar la protesta 
qne ha oblierado al Gobernado • Mi-
litar á suspender la disposic ión de 
su Secretario de Hacienda, cuyos 
efectos—alegan—hubieran sido im-
pedir, aún después de la deroga 
ción de la Ley For>*ker, qu^ viuie-
sen á Cuba los capitales extrai j v 
ros y matar por completo el espíri-
tu de empresa, deque tanto h» me-
nester el país para 'a reconstruc-
ción de la riqueza pública. 
U n a nueva protesta tenemos que 
agregar á las ya innumerables que 
lian motivado las reformas que ore-
tende el señor Secretario de Ha-
cienda introducir, con grandes per-
juicios para los contribuyentes en 
el sistema de la tr ibutación de im 
puestos. 
Reunidos por indicac ión del ge-
neral Wood, en el local qne ocupa 
el "American Trust Bank 0o,", los 
señores Haro, por el Banco Espa-
ñol; Arrarte, por el del Comercio; 
Hayes y Williams, por el A m . 
Trust Bank Co.; un representante 
del Banco de Haüfax; don Laurea-
no Rodríguez , en representación 
de los señores N. Gelata y 0?; Run-
kle, por los señores H . ü p m a n n y 
C?; Laureano Ruiz, por los señores 
L . Ruiz y C"; Leandro Valdós , por 
los Sres. A lvarez ,Va ldós y O?, y re-
presentantes de los Sres.Zaldo y 0? 
y de varias otras casas importantes, 
discutieron con calma y perfecto 
conocimiento del asunto de que se 
trataba, la legalidad de las modifi-
caciones propuestas y el efecto que 
su planteamiento pudiera tener so-
bre los negocios y reconstrucción 
del país, reconociendo uuán ime-
mente qne habría de ser deplora-
ble bajo todos conceptos la pre-
tens ión del señor Oancio de impo-
ner mayores contribuciones que las 
que han venido satisfaciendo hasta 
alióra las diversas empresas que 
radican en la L i a , y que para equi-
parar los comerciantes banqueros 
«o loque á la contr ibuc ióo a tañe , 
con los bancos y sociedades anóni-
mas, habría que principiar por cam-
biar toda la legis lac ión que rige 
con respecto á esta clase de esta-
blecimienros. 
No es posible asimilar los comer-
ciantes banqueros que trabajan 
con fondos propios y á nadie tie-
nen que dar cuenta de sus tran-
sacciones, con los bancos y socieda-
des anónimas que manejan el di 
ñero de sus accionistas, por cuya 
razón tiene forzosamente el gobier-
no que fiscalizar sus operaciones, 
para cerciorarse de la exactitud de 
sus cuentas y ver si las utilidades 
se repaKen equitativamente entre 
los accionistas. 
A d e m á s , los bancos y sociedades 
anónimas pagan la contr ibución con 
arreglo á las utilidades que bayan 
tenido, y e, año en que nada hayan 
ganado nada pagarán , mientras 
que el comerciante banquero e s t á 
agremiado y gane ó pierda, tiene 
que satisfacer la contr ibución que 
lo corresponde por su clasif icación 
en el gremio, habiendo algunos 
que tienen que pagar basta 5 000 
pesos anuales. 
E n virtud de las consideraciones 
que anteceden, la junta acordó por 
unanimidad, informar al Gobierno 
Militar que no ha lugar para el 
planteamiento de las reformas que 
se propone el Secretario de H a -
cienda introducir en el actual 
sistema de tr ibutac ióa , por ser 
improcedentes y que se nombre 
una comis ión que se acerque al 
señor Cancio, para pedirle defina 
de manera clara y terminante qué 
es lo que él entiende por las u t i l i -
dades l í q u i d a s qne h a n de servir de 
base para la tr ibutac ión . 
Dios quiera que la unanimidad 
con que se rechaza su plan, haga 
comprender al señor Cancio que 
va por mal camino y que no es po-
sible quese e m p e ñ e por más tiempo 
en sostener unas reformas que nin-
gún contribuyente acepta. 
W A S H I N G T O N 
Ag 'ffo 11 . 
Por abora, l a t á c t i c a d é l o s d-ímó-
fírntafl en la campana electoral para la 
r r e s i t i enc i a , consiste en decir: 
— El pe l ig ro esta en el imper ia l i smo. 
V o t a d á Mr. B r y a n para Presidente y 
DO h a b r á imper ia l i smo. 
A lo qoe cootestao los repa olioanos: 
— ¡No! El pe l igro e s t á en el platis-
mo. Si v o t á i s á M r . B r y a n para Presi-
dente, v e n d r á la aoof íao ión i l i m i t a d a 
de moneda de p l a t a . ¡ C a p i t a l i s t a a , 
vuestro d inero se d e s p r e c i a r á ! (Obre-
ros, seos p a g a r á en pesos qoe no va l -
d r á n mas que 40 centavos! 
E l p a r t i do repobl ioano ba hecho una 
cosa muy h á b i l , pero no e e o r a p o l o s » , 
qne le da fuerza p a r » combat i r á loe 
d e m ó c r a t a s eo esto de la pla ta . En loa 
cua t ro anos qoe l leva de poder, le hu-
biera sido f ac i l í s imo , contando como 
cuenta con m a y o r í a en las dos C á m a -
ras, dejar resnelta de una manera cla-
ra esta cuest 6 J . Hace meses se apro-
b ó on proyecto de ley que satisfizo á 
los oristae; pero, d e s p u é s , se ha deseo-
bier to qoe, apeear de esa ley, un Pre-
sidente, qoe sea p l a t i s t a puede orde-
nar que no se hagan en oro ciertos pa-
gos y tomar otras disposiciones qne no 
s e r í a n del agrado de los cap i ta l i s tas . 
B i e n se alcanza lo que los r e p u b l i -
canos se propneieron con esta ley de 
doble fondo. Si la c u e s t i ó n es tuviera 
resuelta, las clases a d i n e r a d * » no ten-
d r í a n i n t e r é s en qae t r iunfase Mr. Mao 
K i n l e y ; como no lo e s t á , se ven o b l i -
gadas á ayo lar á loe republicanos pa 
ra qoe no suba no Presidente platista 
y haga d iab lu ras monetarias por me-
dio de esa ley, que es un verdadero ti 
mo dado á los caDitalistas. 
B^ta es, s in duda , una buena car ta 
en el j u p g o de loa republ icanos . O b r a , 
no menos buena, creen tener los d e m ó -
cratas, en lo del imper ia l i smo, Pero, 
d e t r á s de todo lo qne declaman sobro 
O á s a r e a y pre tonanos y coloniaje y 
"razas PÓbdi ta8 , , , etc., etc., no se des-
cobre un program a d i a m e t r a l monte 
opuesto al de PUS adversarios. N o 
qoieren que los Estados Onidna rennu-
cien á Puer to Rioo; op inan que en Cu-
ba se debe orear un gobierno estable 
y protejer la is la; y t a m b i é n , para F i -
l ip inas , recetan p r o t e c c i ó n y oa gobier-
no estable. 
Luego, los Estados Unidos a e g u i r á n 
metidos en F i l i p i n a s , en Coba y en 
Pner to Rioo; en un lado, hasta el tob i -
l lo ; en o t ro , hasta la rod i l l a ; en o t ro , 
hasta el cuello. T e n d r í a n qoe ocupar-
se de los asuntos de F i l i p inas y de las 
A n t i l l a s ; qoe si son á g e n o s , no debie-
ran impor ta r lep ; y si son propios ¿dón-
de e s t á el a n t i - i m p e r i a l i s i i o ! 
N o hay la menor dóa ia de s incer idad 
en toda la p a l a b r e r í a de los d e m ó c r a -
tas; y si l a hay, s e r á porqne igno ran 
la s i t n a c i ó n creada á esta r e p ú b l i c a en 
el mondo p o l í t i c o por la guerra y el 
t r a t ado con E s p a ñ a y por las respon-
sabi l idades contra idas con las grandes 
potencias. L a leyenda de qoe Europa 
de jó á los Estados Un idos despojar á 
E s p a ñ a de sos colonias, porque le t u -
vo miedo á la a l ianza de ingleses y 
americanos, pasa entre el va lgo que 
lee p e r i ó d i c o s sensacionales; la gente 
bien in fo rmada sabe qne á los Estados 
Unidos no se les posieron o b s t á c u l o s 
porqoe se ob l iga ron á mantener el or-
den en aquellos t e r r i to r ios ; y esto no 
se hace sin i n t e r v e n i r en el gobierno 
de ellos y emplear t ropas y barcos y 
ooopar posiciones. 
E n ono de los ú ' t i m o a n ú m e r o s de la 
Weilmimter Gazette, de Londres , l le-
gados a q o í , veo un a r t í c u l o en el que 
se dice que, " á M r . B r y a n , ai l lega á 
aer Pres idente , le a e r á t an impos ib le 
salirse de las F i l i p i n a s como le fué á 
M r . Gladatone salirse de E g i p t o . Pro-
m e t e r á la i n d e p e n d e n c i a — r t ñ a d e el ar-
t ioo l i s t a—pero , con la mejor i n t e n c i ó n 
del mondo, no c u m p l i r á la promesa." 
— N o es esta uua o p i n i ó n ais lada n i 
snperfloialt 
X . Y . Z . 
E l mercado de Colón. 
E n el número de La. Higiene co-
rrespondiente al 20 de julio próxi-
mo pasado, escribimos lo siguiente 
bajo el epígrafe de "Nuestros Mer-
cados": 
Otro tanto de lo qoe hemos dicho 
respecto al mercado de Tacón, pudiéra-
mos decir del mercado de Colón; ai 
bien este es más moderno y máa 
chico, no por esto tiene nada qoe en-
vidiar á loa demás mercados: un edifi-
cio donde habitan quinientas perso-
nas, con aa contingente de niños y eo 
el patio ó planta baja na gran corre-
dor donde se hallan instaladas las ca-
sillas de carne y gran número de eata-
blecimientoa en loa doportalea que dan 
á laa coatro callea colindantes. 
En loa altos nunca faltan caaos de 
enteritis, fiebre amarilla, etc. y en más 
de ona ocasión hemos visto bajar loa 
cadáveres humanos por las esf.aleritas 
qne se hallan junto á laa casillas de 
carne. 
Este mercado, como ee ona empresa 
partioolar, se halla en mejor estado de 
conservación y limpieza qoe todos loa 
otrnp: t i^nc caai todoa loa mostradores 
de marmol y hay mayor ven t i l a . ión y 
mtmoa r n ido ; se e s t á n cous t ruvendo en 
la ac tua l idad nuevos wa te rc loa t í ea qoe 
h a r á n el local b^jo m á s aauo. 
Es te marcado no airve para lo qoe 
se le ha dest inado p;)r tener Vecinos 
en los al tos. 
Tiene que ser m á s que defectuo-
so un mercado donde habitan lau-
tas familias, y donde la vent i l ac ión 
es tan mala por los establecimien-
tos industriales que forman sus 
paredes esternas. 
L o s que han construido los mer-
cados de la Habanano han pensado 
que se trataba de un pais tiopical, 
y por eso han hecho de todos los 
que aquí se han construido verda-
deras casas de vecindad. 
ü n mercado para la £ U b a n a 
debe ser exento, que lo bañen la 
luz y el aire de tal manera que las 
mercancías allí depositadas para 
la veuta no sufran fermentac ión 
alguna; no deben tener viviendas 
de familias, porque esas vivieu las 
son un elemento que vicia la at-
mósfera de aquel lugar. 
Yo he visto bajar por la mañana , 
á la hora de las ventas, el cadáver 
malol iente de un niño muerto de 
fiebre amarilla. Y o he visto casos 
de viruelas en nuestros mercados; 
y todo esto es debido á un grave 
defecto de construcc ión; porque si 
el mercado fuera exento y no tu-
viera viviendas para familias sería 
apropiado á las necesidades do es-
ta ciudad tropical. 
E o el mercado de Colón se ha 
sacrificado la higiene en aras del 
lucro y de la apariencia arquitec-
tón ica . 
- E u la Habana deben construirse 
dos ó tres mercados más modestos 
y más hig iénicos , á fin de que las 
carnes, aves, pescados, frutas y 
hortalizas no se metau eu esas 
estufas capaces de cultivar los 
g é r m e n e s más nocivos para la salud 
del pueblo. 
En J e s ú s del Monte y en Pueblo 
l luevo debieran levantarse desde 
luego dos mercados de hierro, sin 
tiendas de v íveres , ni peleterías, ni 
sombrererías ni n i n g ú n estableci-
miento que impida el libre acceso 
de la lu* y del, aire. 
Y cuenten los lectores del D I A -
RIO que el único mercado menos 
malo de la Habana es el de Colón. 
¡Cómo serán los otros! 
M. D E L F Í N . 
- Agosto 17^900. 
H O R T I C U L T U R A 
H O R T A L I Z A S 
t l E S O A I I O L A D E L O U V I E R S . E s U 
va r i edad , qoe parece o r i g i n a r i a de la 
escarola fina de Rouen, cone t i tuye una 
forma mny d i s t i n t a y recomendable; 
prodoce rosetas menos anchas, pero 
m á a llenas, m á a aproximadas y m á a 
abombadaa que las de Kouen. L a t i n t a 
de las bojaa es m á s p á l i d a , pero laa 
divis iones m á a regulares y m á a entre-
chaa; el cogollo ea sumamente l leno, 
de manera que ocupando la escarola de 
Louviers menos espacio qne l a de 
Kouen, poede dar on produc to t a n com 
siderable. 
' •Resulta de en forma ae ro ies fé r i ca , 
qoe las hojas blancas se encuent ran 
en mayorea proporcionea qoe en laa 
dem^a castas, dando m á a p roduc to 
ú t i l en v o l ú m e n e s iguales. 
" E S C A R O L A AMUSGA OA. R ó P e t a a 
muy p e q o e ñ a a que no exceden de 25 á 
30 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , y r a r a vez 
m á s compactas; follaje verde franco, 
F u n c i ó n para la noebe de boy 
P B O O R A H A 
A l a a S ' l O i 
LOS BORRACHOS 
• lae 9*10 
L a C h á v a l a 
j T E A T R O D E A L B I S Ü 
6 R A N COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
E l K m s e ü o r TANDAS - T R E S - TANDAS 
On. 1133 15-) Ag 
Precios por la turnia 
Orillé» $2 00 
haico» 1 25 
Loueia con eoiraa» 0 50 
Bolsea ouo ídem 0 50 
Aoeoio ae lenaiia 0 35 
Ídem deParaito 0 30 
. . . . 0 3U 
Idem a teriDÍia o oaraiao...... J '̂ 0 
K^^Ei domingo, gran maiiiite 
g^^Kebja de precios 
tIF"£l iB.ércoiee 22, ettreto de 
LA A L E G K 1 A D E L.A H Ü 7 R T A 8 
SIEMPRE EN SU PUESTO. 
H O BUENO 7 B A M T O E N M G R A N S E Ñ O R A 
OBISPO ESO. A COMPOSTELá 
T e l é f o n o n - 9 4 9 
TREMENDA LKU'IlHCUm DE TODAS LAS TELAS DE VERAINO A CtALÍtDIER PRECIO. 
_ . * "IVT I A : Meinvca o i f f n n p í i v i r h v s Alnfl f f lS n e c r a S V 1 HÓU 
Para bacer hueco y dar cabida I D . Oír los Martinez, q n e en la ac 
i d r a nacer u u c t u ^ tual ídad se encuentra r e c o m e n d ó 
á las remesas que constantemente !og priucipaieg centros f a b r i l e s d e 
Europa, escogiendo las mejores nos e n v í a nuestro activo é iuteli 
gente principal comprador, el Sr. 
L A G R A N 
SEÑORA 
I á precios inverosímiles los mejores 
I géneros para la es tac ión , tales c ó -
m u u i p i u u i , CJ C». telas para • 
C o m p r e e l p ú b l i c o s u s t e l a s e n L a G r a n S e ñ o r a , O U s p o e s ^ . á C o m p o s t e l a 
, q u e d a r á c o n v e n c i d o d e q u e n o b a y e s t a l ) l e c i i t i ¡ o i . t o q n e v e n d a t a n l i a i a t o l a s m e j o r e s t o l a » q u o YÍOIIO» t l a H a b a n a . 
mo: clanes de hilo puro, creas, pi-
• qués, driles, percales, nansús , céfi-
la tienda predilerta, la que vende ' ros, muselinas, Dimity, fonlares, 
s o es, cby , a pacas g s y llón de art ículos que sería imposi-
de colores, suracbs, organdíes , mu- I ble enumerar, 
selinas blancas y de colores, Irían- E n S E D A S , bay un gran surt i -
das de colores para camisas, toba- do de todas clases y á todos pre* 
lias y sábanas para baño , y un mi- I cios, á como quieran. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — A g 0 8 t o 18 áe 1900 
©bpcnro , pxtreraBdamente recortado, 
r i zado y crespo, hasta el pan to de ser 
dif íci l d i n t i n g a i r las hojas nnas de 
ot ras , y qoe el coujaDto de la p l a n t a 
ofrezca el aspecto de mas^o; cos t i l las 
estrechas muy blancas. E s t a va r i edad 
no es de no g r a n prodoctof pero es á 
veces muy bascada por so aspecto 
p a r t i c u l a r , ocapando poco s i t io , se 
pres ta f á c i l m e n t e a l c u l t i v o bajo cam-
pana. 
"Se encoentra en todas partes, bajo 
el nombre de escarola de camponn, ona 
v a r i e d a d igna lmen te recogida qae pa 
rece i n t e r m e d i a r i a ent re la esonrola 
amusgada y l a J iña de estío, pero se 
ap rox ima m á s a esta ú l t i m a . 
" E S C A R O L A R I Z A D A D E R U F F E O . — 
I losetas de macha a m p l i t u d qae alcan-
zan de 40 & 45 c e n t í m e t r o s de d i á m e 
t r o , y qne se parecen u n poco á p r i -
mera v i s t a á las de la escarola de 
Meavx, pero m á s cerradas y m á s lle-
nas en el cent ro ; cost i l las muy blancas 
espesas, m n y t iernas y carnosas, de 2 
c e n t í m e t r o s de anchura , que f iguran 
con m á s e x t e n s i ó n por el blanqueo de 
una g ran par te del l imbo de las hojas, 
estando encrespadas y r izadas como 
las de Meaux. 
" L a escarola de Kvff'ec es seguramen-
te una de las mejores variedades para 
el c u l t i v o al a i re l ib re ; conviene igua l -
mente para el e s t í o y para el o t o ñ o , y 
s e g ú n V i l m o r i n , registe mny bien el 
f r ío , pues se ha v i s to soportar en des-
campado, con una sencil la cub ie r t a de 
hojas, inv ie rnos que h a c í a n sucumbi r 
á todas las d e m á s variedades. 
" E S C A R O L A I M P E R I A L R I Z A D A . — 
Hermosa escarola r izada qae torma 
anchns rosetas, a l tas y muy reforzadas 
que presentan mayor* a n a l o g í a con la 
escarola de Rvjjfeo que con las d e m á s 
castas. Dif iere por la t i n t a m á s r u b i a 
de su follaje y por la anchura m^s 
grande de las divis iones de las hojas, 
que e s t á n mecos finamente eortadas 
qne las de las (scarolas Kvjf ic , pero 
m á s r izadas y plegadas. L a escarola 
imperial es notable , sobre todo, porque 
sns hojas no e s t á n reducidas , como las 
de las o t ras variedades, en su base á 
una s imple cos t i l la , sino que son m á s 
aechas, de 2 á 4 c e n t í m e t r o s , hasta en 
su base, y comple tamente blancas en 
la m i t a d a l menos de su l o n g i t u d . 
E u r o p a j A m e r i c a 
ARQUEOLOGIA 
S o g ú n el Messager OJioiel, de Ras ia , 
se han hecho interesantes esoavacio-
neH cerca del pueblo de Syzrane, ha-
b i é n d o s e encontrado y abier to unos 
150 sepulcros an t iguos , que encerra-
ban osamentas humanas, esqueletos 
de caballos, y hachas y cuchi l los con 
ornamentos de hier ro , cobre y p l a t a . 
Las sepul turas de las mujeres eran 
m á s impor tan tes , conteniendo adornos 
en cobre, p la t a y oro. 
A d t m á s , se han hal lado t a m b i é n va-
m e mo/iedas, en su m a y o r í a de p la ta , 
con inscr ipciones á r a b e s y la fecha de 
723; y como, s e g ú n el calendar io á r a 
be, « s t a m o s en el a ñ o 1317, esas mo-
nedas ineron a c u ñ a d a s hace p r ó x i m a -
mente 600 a ñ o s . 
SOLIDARIDAD 
Los mineros de N o r t h o m b e r l a n d , si-
guiendo el ejemplo de sus c o m p a ñ e r o s 
de D o r h a m , han adoptado por una 
gran m a y o r í a el c o n t r i b u i r mensual-
mente con nua can t idad de terminada 
para atender con el la a l sostenimiento 
de casas de refugio para los que, á 
consecnencia de la salud, no pueden 
t epn i r t raba jando. 
E>ta no t i c i a nos produce a l e g r í a y 
tr i r i te ' .n . L a p r imera l a causa el ve r 
el e s p í r i t u de so l idar idad que t a l acto 
revela en ona par te de los pruduoto-
re*: la segunda nos la produce el cou-
siderftr que tengan ios pobres mineros 
que q n i u r l e s á sus hijo» de la boca un 
pedazo de pan para socorrer con é l á 
eus desgraciados c o m p a ñ e r o s . 
E£L0J GIGANTESCO 
S e g ú n 1» prensa a m e m a n a , nno de 
los grandes a t rac t ivos de la E x p o s i 
cifin qae se c e l e b r a r á en San L u i s en 
1903 ser1 un reloj monstruo, que ten 
Ota m á s de t r e i n t a metros de d i á m e t r o 
y q n i ü c e de a l t u ra , y en cuyo in t e r io r 
b}-.brá g a l e r í a s que p e r m i t i r á n a l pú-
bl 'co contemplar bien de cerca su cu-
rioso mecanismo. 
L a rueda p r i n c i p a l p e s a r á una tone-
lada, y la cuerda t e n d r á de cua t ro á 
cin»'o c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , 
Suptjuemos que l a campana no esta-
rá en re ía " i o n con todo lo d e m á s ; por-
q u e entonces, en vezdese r una "atrao-
t i ó n , " se c o n v e r t i r í a ese reloj en todo 
b con t ra r io . 
CANTOS DE GUERRA 
Parece que se t r a t a de i n t r o d u c i r el 
cunto como medio de g u e r r a , á 
consecuencia de lo coal , el general r u 
so K r y j a u a n s k i , comandante del 34 
cuerno de e j é r c i t o de i n f a n t e r í a , ha 
ordenado que cada c o m p a ñ í a de las 
í u e r z u s puestas bajo so mandoe l i j a un 
canto de combate; debiendo ser dife-
rentes para que desde lejos pueda co 
uouerae la que da el asalto. 
A d e m á s , se formaran coros par t i cu-
lares y t a m b i é n por regimientos. 
E n t r e lo qae realizo el pueblo fraa-
c é r ) al luchar con t ra toda Europa, en-
tonando ¡ja Marsft ifutn, y lo que hagan 
los eoldf dos rusos, ingleses ó alema-
nes cHntaudo lo qae sus generales les 
hayan e n s e ñ a d o , h a b r á la misma dife-
rencia que existe entre la ó p e r a c l á s i c a 
y la zarzuela bufa . 
LINCHAMIENTOS OCURRiroS 
uThe Chicago R e c o r d " p u b l i c a algo-
Di i d b u s muy interesantes y d ignos 
de estudio sobre e%a exped i t a ' ' j n s t i -
cia'1 d i gna de la edad media, l lamada 
Ley de L y n c h . 
E n los ú l t i m o s diez a ñ o s loa lyncha-
mientoa ocur r idos hao sido loa s i -
goientes: 








1897 , ICO 
1898 127 
E l año 1899 da felizmente la c i f ra 
m á s infer ior en 15 a ñ o s ó sea 107. B n 
este año, 84 v í c t i m a s fueron negros y 
23 blancoa y e l noventa por c ien to de l 
contingente lo d a n , s e g ú n su i m p o r -
tancia los estados del sur Georg ia , 
ÜllSBisapp!, Lus iana y Arkaaaae . 
El sefl«r Fierra. 
Este d i s t i ngu ido amigo naestro y 
miembro de la C o m i s i ó n Ges tora del 
pa r t ido U n i ó n D e m o c r á t i c a , que no 
podo consumir su t u r n o en la ve l ada 
qne se e f e c t u ó el jueves 10 en el t ea t ro 
de T a c ó n , por encontrarse en cama, 
o o n t i n ú a enfermo. 
Lo sentimos y deseamos an p ron to 
res tab lec imiento . 
ASUNTOS VARIOS. 
I M P O R T A N T E B E U N I Ó N 
Sabemoa que la i n i c i a t i v a del p a r t i -
do U n i ó n D e m o c r á t i c a ha t en ido eco 
en provinc ias , pues se ha reoib ido en 
la Habana nn i m p o r t a n t e t e l eg rama 
del P a r t i d o Uepubl ioano de las V i l l a s , 
i n v i t a n d o á todos los d e m á s p a r t i d o r 
de la is la , pa ra celebrar el d í a 27 del 
ac tua l ana r e u n i ó n de Delegados en 
esta cap i t a l , á ü u de es tudiar la orden 
de convocator ia del gobierno in t e rven -
tor y la Ley l í l e o t o r a l para la p r ó x i m a 
Asamblea Cons t i t uyen te ; y en d i cha 
r e u n i ó n acordar si deben los pa r t idos 
cubanos acud i r 0 nó á las ornas, caso 
de que no fuesen modifioadas dichas 
ó r d e n e s en el sent ido que acordasen 
los Delegados que h a b r á n de reunirse . 
Entendemos que es de la mayor i m -
por tanc ia el paao de qne se t r a t a , po r -
que s in duda a lguna , de aced i r ó n ó á 
las p r ó x i m a s elecciones d e p e n d e r á el 
cambio de p o l í t i c a anunc iado . 
C j a l á que anime á todos el m á s a l to 
e sp i r i t a d e c o r d a r a y re f l^co ióu . 
E L C O N D E D E D A S 
Esta m a ñ a n a es tuvo conferenciando 
con el Jete de P o l i c í a el Ldo , A z c á r a -
te , abogado del doctor Sa rak , Conde 
de Das. 
S e g ú n nuestros informos la v i s i t a 
del s e ñ o r A z c a r a t o a l general C á r d e -
nas, o b e d e c i ó á que boy por la mafia-
na d e b í a presentarse el d u e ñ o ó de-
pendiente de una s a s t r e r í a de la cal le 
de H a b a n a esquina á O ' R e i l l y , en el 
hotel Telégrafo á rec lamar le á su el ion 
te la sama de 80 pesos oro, impor t e de 
la con fecc ión de un traje , para que en 
caso de no haber avenencia no faera 
detenido por la po l i c í a el Conde de 
Dos, á menos que no fuera por manda-
m i e n t o j u d i c i a l . 
D e s p u é s pudimos saber que el Conde 
de Das y su saatre l legaron á un arre-
glo amistoso, q u e d á n d o s e é s t e ú l t i m o 
con el t r a je y cua t ro centenes por 
daños y perjuicios. 
E l Conde de Das fué esta m a ñ a n a á 
la casa cons ignatar ia del vapor México, 
donde s a c ó pasaje ecn dest ino á New 
Y o r k , para cuyo puer to sale este va-
por hoy a l m e d i o d í a . 
A y e r r e c i b i ó el Jefe de P o l i c í a , ge-
neral C á r d e n a s , dos te legramas de 
Sant iago de Coba , donde se lo d e c í a 
que el Secretar io del Conde de Das, qne 
con el nombre supuesto de Sebast ian 
bacabalery, h a b í a l legado á aquel la 
c iudad , se embaroaba hoy, s á b a d o , pa-
ra loa E s t a d o » Un idos . 
R E C U R S O D B R E V I S I Ó N 
Por la S e c r e t a r í a de J a s t i c i a se ha 
elevado al preeidente del Con seje 
A d m i n i s t r a t i v o oara que resuelva ei 
expediente o r i g i n a l i n s t r u i d o en el 
Cuar te l general , á v i r t u d del reoarso de 
r e v i s i ó n establecido por e l abogado fis-
cal s u s t i t u to de la A u d i e n c i a de la Ha-
bana, don Fernando S á n c h e z Fuentes , 
cont ra nn acuerdo del Gobernador ge-
neral que d e s a p r o b ó una orden que 
le propuso el Secretario de J u s t i c i a 
r e l a t i va á haberes de loa funcionarios 
sus t i tu tos . 
L A E N T R A D A E N P E K I N 
D E L A S F U E R Z A S A L I A D A S 
Esta m a ñ a n a se r e c i b i ó en el Go* 
bierno general un te legrama o ü r i a l íir 
mado por el Secretar io de l a G u e r r a 
del gabinete de W a s h i n g t o n , M r . 
Root, pa r t i c ipando la en t rada do las 
fuerzas al iadas en P o k i u ei 15 del ao 
t u a l y e n c o n t r á n d o s e l a s legaeiones ex-
tranjeras en l a cap i t a l de l celeste i io 
perio ain novedad. 
NO H A B K i E E O E P O l O N 
Se ha des is tmo de dar en Pa lac io la 
r e c e p c i ó n anunciada en honor de loa 
maestros cubanos el d í a que regresen 
á esta cap i t a l de sa e x c u r s i ó n á ios 
Estados C a í d o s . 
R E G L A S 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica ha d io tado las reglas s i g a i e n t e » 
para la p r o v i s i ó n por concurso de las 
C á t e d r a s de loa profesores ds l cursn 
preparator io de los I n s t i t u t o s de 2a 
e n s e ñ a n z a de la isla: 
1" Venc ido el plazo de la c o n v ó c a t e 
r ia se r e m i t i r á n loa expedientes de loa 
candidatos á los T r ibuna l e s respecti 
vos, quienes deb^n e m i t i r en informo 
dent ro de loa vein te d í a a subsecnen-
tes. 
21 En el examen d é l o s m é r i t o s a d r -
cidos por loa candidatos el T r i b u n a l , 
para apreciar su a p t i t o d para l a C á -
tedra objeto del concorso, c o n s i d e r a r á 
las obras escr i taapor el candidato , pa 
blicadas ó i n é d i t a s ; sus disertaciones, 
discoreos, a r t í c u l o s y trabajos c i e n t í 
ficoe; el t i empo que haya dedicado á la 
e n s e ñ a n z a y el concepto qne en el la 
baya a d q u i r i d o por en pericia y p r o v i 
dad; y las comisiones facu l t a t ivas qne 
baya d e s e m p e ñ a d o . 
3" Ver i f icado el examen el T r i b u n a l 
d e c l a r a r á al candida to aprobado ó 
desaprobado. 
41 Si no hubiere m á s que un c a n d í -
dato, el T r i b u n a l d a r á cuenta de su 
a p r o b a c i ó n ó d e s a p r o b a c i ó n al Secre 
tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
6n Si hubiese mas de un cand ida to 
el T r i b u n a l f o r m a r á una l is ta de los 
aprobados por el orden de mayor ó me-
nor a p t i t u d , y la r e m i t i r á al Secre tar io 
de I n a t r o c c i ó n P ú b l i c a . 
T a m b i é n le r e m i t i r á l i s t a separada 
de los candidatos desaprobadop. 
D E O B 1 U S P O B L I C A S 
H a sido aprobado el nombramien to 
de escribiente temporero hecho por el 
Ingeniero jefe del d i s t r i t o de Salbta 
Clara , á favor del s e ñ o r Rafael Casta-
ñ e d a en l a vacante que por renancia 
de)a el s e ñ o r A l b e r t o Izoaga. 
8e ha ordenado a l Ingen ie ro jefe de l 
d i s t r i t o de Santa C la ra , tome l o a d a 
toa safioientea para redactar on ante 
proyecto de r e c o n s t r a c c i ó n de an paen 
te sobre el r i o Pa lmi l l a s , en el camino 
á C o l ó n , in formando acerca de la con 
veniencia y necesidad y costo de la 
obra, qne na sido so l ic i tada por los 
Ayn tamieo to s de Roque y P a l m i l l a s 
D E P A R T A M E N T O D H P O L I C I A 
C r d e n General n ú m e r o 40G.—Haba-
na Agos to 17 de 1900. 
E n lo sacesivo loa aeflorea capitanes 
r e m i t i r á n á esta j e fa tu ra con el " M o r -
n i n g Repor t , " una r e l a c i ó n de los i n -
d iv iduos que hayan quedado en l ibe r 
t a d bajo fianza consignando el impor t e 
d é l a s mismas y expresando en o t r a 
r e l a c i ó n que a c o m p a ñ a r á n t a m b i é n al 
' M o r n i g R e p o r t " de l d í a inmed ia to , 
as fianzas devueltas á los interesados 
por mandato del j uez correspondiente , 
nombre de é s t o s é impor t e de aque-
llas y las remi t idas á d icho t r i b u n a l 
por d i s p o s i c i ó n del mismo cuidando en 
ambos casos de recoger el o p o r t u n o 
reoibo. 
E l d ia pr imero de cada mea se ser-
v i r á n r e m i t i r a d e m á s a este centro on 
resumen de las fi<inzas ingresadae, Uta 
devuel tas á los interesados y las remi -
t idas al juez correspondiente en el mea 
an te r io r expresando s iempre el n ú m e -
ro é impor te de las mismas con el nom-
bre del afianzado. 
B n n i n g ú n naso p o d r á ponerse en 
l i b e r t a d á n ingn i af-nsado por fa l t as 
sin el requis i to previo de la p r e s t a u i ó u 
de su fi inza , d e j á n d o l o entonces c i t a -
do de comparendo para ante el j u z g a -
do oorreucional qae corresponda, lo 
mismo que á lo^ aoaaadores exnrenan-
do en el acta que nnoa y otros queda-
ron c i t ados .—R. de C á r d e n a s . 
L A L E Y E L E C T O R A L 
Hemos recibido dos ejemplares de l a 
Ley E lec tora l para e leg i r los miembros 
de la C o n v e n c i ó n Cons t i tuyen te , y qne 
se ha servido r e m i t i r n o s el s e ñ o r don 
Rafael do Arazosa y Verdugo . Di ree-
tor de la Gaceta de la I lobma, á qu ien 
damos las gracias por el obsequio. 
NADA DR POLÍTICA 
E l Secretario de Jus t i c i a , doctor 
Gener, ha comunicado al Pres idente 
del T r i b a n a l Supremo qae cuide del 
cumpl imien to de la o rden que d i s p o n ^ 
se abs tuvieran de i n t e r v e n i r en pti í-
t ica los funcionarios del orden j n d i u i a l 
y fiscal. 
T a m b i é n ha pa r t i c ipado dicho Se-
cre tar io al c i tado Presidoote qne la 
orden de referencia no comprende á 
los empleados subal ternoa de aquel 
T r i b u n a l y qne el p r o p ó s i t o del Go-
bierno a! d io ta r l a a l u d i d a orden fué 
el de ev i ta r qae los fonoionarios de! 
orden jodhaial y fiscal, tomen par t* 
ac t iva eu la po l í t i c a , podiendo em t i r 
el voto ele; lora l opor tunamente . 
KDTPICTO PARA ON JUZGADO 
E l Secretario de, J u í - t u d a ha pedido 
al de Hacienda qne s i lf»n edificioa que 
estuvieron d^atinadoa á barraoaa en 
la c iudad do Santa C i a r » , e s t á n en po-
der de la Hacienda, ponga uno de ellos 
á d i s p o s i c i ó n de la A n d l e n o i a de aque 
l i a p rov inc i a para que se instalo en el 
mismo el Juzgado Correccional . 
CÜRA E N P A R I S 
E l Secretario de Kscado y Goberna-
c ión r e c i b i ó hoy el c a b i e r r ^ m a Higai- n 
te del ropresentante dn C u b a e u 1» tóx 
p o s i c i ó n do P a r i f : 
" H ó n r e m e comaoior . r le t r i o n f o C u -
ba ciento cnaren ta medallas y pre-
mios. Gonzilo de. Qnetadn." 
P A R T I D O O B R E R O 
H a c i r cu lado con p i ú f n s i ó o en Sa-
gua el p rograma del p a r t i d o p o l í t i e o 
obrero, que t r a t a de fundarse en d i cha 
v i l l a con elementos de la clase que le 
da nombre . 
T A B A C O 
Mocho tabaco de Guana iav ha sido 
vend ido á cuaren ta centavos el roa tn l . 
Este precio no cubre el va lo r de las 
posturas . 
E L G E N E R A L N U Ñ E Z 
E l jueves se encont raba en S^gua 
el general E m i l i o N n ñ e z , Gobernador 
C i v i l de la p r o v i n c i a de la Habana . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado inspector del s^r 
v i c io San i t a r io a ínnic iv ia l de C á r d e -
nas el D r . Fe rnando M é n d e z Capo te» 
S E R V I C I O ABANDONADO 
E n Remedios ba quedado para l iza-
da , desde el d ia p r i m e r o del nona ac-
t u a l , la l impieza y c o m p o s i c i ó n d « ca-
lles y la e x t r a e n ó n de las basaras. 
Cbedeoe esto^ á que el encargado de 
esos servicios ú izo ent rega de los mia-
mos al A y u n t a m i e n t o cumpl imen tando 
ó r d e n e s superiores. 
A l personal empleado en aquellos 
trabajos a ú n no se les han abonado sus 
jornales y haberes del pasado j u l i o . 
C O M P L A C I D O 
Se nos pide bagamos constar qne el 
dependiente de qu ien se sospecha sea 
au to r del robo efectuado en la noche 
del 14 del ac tua l en la fonda " B l A -
g u i l a de O r o " s i tuada en la ca l le del 
A g u i l a ent re las de Re ina v Dragonee, 
no pertenece á !a "Soc iedad de D e -
pendientes de R^s tanrants , Ho te l e s y 
Pondas", e n c o n t r á n d o s e fuera de loa 
derechoa sociales desde hace seis me-
ses. 
A d e m á s , el Reglamento de d i c h a 
sociedad tiene p rev i s to que al qae se 
le comprueben de l i tos de esa í n d o l e , 
s e r á expulsado de e l la . 
A R O C T A O I O N V I L L A R R Ñ A 
De orden del a e ñ o r p res iden te se 
c i t a á loa miembros de l a d i r e c t i v a pa-
r a la j u n t a o r d i n a r i a qne ee c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o lunes 20, á laa ocho de l a 
noche en esta secretar ia . —Habana 17 
de agosto de 1900. — E l Secretar io . 
MovimicRto M a r í t i m o 
E L O L I V E T T B 
El vapor correo americano OUvetle en t ró 
en puerto eeta mañana procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso conduciendo carga gene-
ral, correapondencia y 24 pasajeros. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Esta tarde saldrá de este puerto con 
rumbo á Nnevitaa el vapor Humberto Bo-
driguee, llevando á remolque un lanchón 
can carga. 
W M . J . L E R M O N D 
L a goleta americana de este nombre fon-
deó en puerto esta m a ñ a n a procedente 
do Filadelfia con cargamento de carbón. 
L I Z Z I B H . P A T R I O K 
Procedente do Mobila fondeó en puerto 
h^y con cargamento da madera, la goleta 
«vat'ricaoa L t r n c H. Patrick. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Centenes • i 6.32 plata 
En cantidades, á ti.33 plata 
L a l s e E . . . . á 5.05 plata 
En cantidades á 5.06 plata 
Plata 82» á 82J valor. 
Billetes • "i i 8 valor. 
E S T A D O S O I D O S 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
W a s h i n g t o n , agosto 18. 
L A T O M A Ü E P B K I Í T . 
E l contra almirante Rarasy que man-
da las fuerzas navales de los Estados 
Unidos en China, telegrafía al ministerio 
de Marina desde Taku, con fecha 17 por 
la mañana emo signe: " E l capitán de 
navio John J . Resd, telegrafía con fecha 
da ayer, desde Tiensin, diciendo que 
Pekín cayó en peder de la faerzis coli-
gadas el 15 y que las legaciones diplomá-
ticas extranjeras están á salvo." 
W a s h i n g t o n , agosto 18. 
A L G U N O S D E T A L L E S . 
Bl cónsul de los Estados Unidos en 
Chefú. China, Mr. Fowler, telegrafía al 
ministerio de Estado» con fecha 17 como 
sigue: " E l alnrrante japorés en estas 
aguas me informa que las fuerzas coliga-
das que salieron de Tiensin el cuatro del 
actual dirigiéilose sobre Pek 'n, ataca-
ron esta ú tima por el este en la mañana 
de. 15 7 trás una resistencia muy obsti-
nada, los j aponeos entraron en la capi-
tal de China, siguiendo de cerca las de-
más fuerzas coligadas. Inmediatamente 
rodearon las legaciones extranjeras cuyos 
habitantes se encuentran ahora á salvo." 
W a s h i g o t o o , agosto 18. 
L A C A U S A D E L F R A O A S O . 
La cesación de la resistencia de los chi-
nos al avance de las fuerzas coligadas 
obre Pekín se ha debido á haber fraca-
sado en su intento de inundar el país que 
debían recorrer los extranjeros, entre 
Tang-Ch:w y la costa, remoieniu los d i 
ques y muros de contención de los canales 
qa© cruzan aquella parte del país. 
N n a v a Yoik-, agosto 18. 
E L S E Q Ü R A N O A 
Procedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad en este puerto el vapor S e -
O u r á n c a , de la casa de Ward. 
W a s h i n g t o n , agosto 18. 
L A S B A J A S D E L O S J A P O N E S E S 
En el despacho dirigido al ministerio 
da Estado por el cónsul de les Estados 
Unidos en Cbeíú, Mr Fcw.er. dice este 
que los japoneses tnvieron cien bajas en 
la t:raa da la ciuiad de Pdkln-
Oiadad de Jersey, E-ita l o de Naeva 
Jertiey, agosto 13. 
L O S M A E S T R O S C U B A N O S 
A su paso por esta ciudad para Was-
hington les maestros cubanos que han 
estado asistiendo á las clases del curso es-
pecial de verano de la Universidad de 
Harvard han sido obsequiados por las au-
toridades y veainiario da esta ciudad. 
Naeva Y o r k , agosto 18. 
L O S A N A R Q U I S T A S 
Y M ü K I N L B Y 
T^ún noticia que pub'ica Tfie New 
Y o r h E v e u h t f f W o r l d hay dete-
nidos cor orden del gobierno federal en la 
estación de la Cuarentena de esta ciudad 
once italianos y tres austríacos, los cuales 
fueron designados ñor los anarquistas de 
Ñápeles para venir á los Estados Unidos 
á asesinar al Presidente Me Kinley. Dice 
el mencionado diario que los individuos 
aludidos vinieron en diferentes vapores y 
que á medida que fueren llegando han s i -
dc -inidos por las autoridades deles 
Estados Unidos á quienes se habían co-
mnnicaáo ios detalles del complot 
Nueva York, agosto 18. 
L O S D E T E N I D O S 
Los dos italianos qne fueron arrestados 
ayer en la estación de la Cuarentena de 
esta ciudad, al llegar á puerto, proceden-
tes de Ñápeles, por sospechosos como 
anarquistas y complicados en una cons-
niración tramada en Italia para asesinar 
al Presidente McKinley, se llaman Mo-
rosca el uno y el otro Suida, 
Shanghai , Ch ina , agosto 18. 
L O S I N G L E S E S 
Las tropas inglesas que procedentes de 
la India llegaron á ésta á bordo de les 
trasportes militares ingleses, han desem-
barcado sin novedad. 
Washington, agosto 18. 
L O D B P E K I N . 
Se dice que las fuerzas coligadas llega-
ron á Pekín el día catorce por la noche y 
se propusieron comunicar con las lega-
ciones extranjeras, por conducto de los 
ministros respectivos, á lo cual se opusie-
ren los chinos por lo cnal tuvo lugar el 
encuentro del dia 15 que duró todo el 
día. 
Shangha i , agosto 18. 
H U I D O . 
Corre el rumor en esta de que la Empe-
r a t r i z viuda, Recente de China, con los 
altos funcionarics de Palacio, les teso-
ros de la Corona y un gran n ú m e r o de 
"boxeadores" han hnido de Pekín, re-
fugiándose en la provincia de Shan-Se, 
al cestede Pekín, 
Según un rumor que circula en ésta, e l 
Emperador chino Kwang Su se ha huido 
también de Pekín- Otro rumor dice que 
el Emperador no ba salido do la Ca 
p i t a l 
Washington, agosto 18, 
B U S O S Y Ü H I N O S 
Dos m i l chinos han atacado la ciudad 
de New-Chwang, provincia do Leao-
Tong, ocupada por los rusos y han sido 
rechazados cen grandes p é r d i d a s . Les 
rusos t ambién tuvieren muchas y m u y 
seLsibles bajas. 
U N I T E D _ S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
iVeic York, Augusl \&'h, 
A D M I R A L K E M E Y W I R E S 
Ü A P T Ü K E O E P E K I N 
W a s b i n p t o n , D . O., Aofrns t l S ; h . — 
Rear A d m i r a l George Remey w i r e s to 
the N a v y Depar tmen t , froin T a k a , 
China , i n the morn ing oí" A n g o s t 17 th . 
as fo l lows . " U a p t a i n John J . K e a d , 
froin T ien -Ts ing , wires andar y e s t s r -
d a y ' s d a t e sayinpr t h a t P e k i n has heen 
oaptnred on the lür l i . i n s t au t by t h e 
A l l i e s ' foroes and t h a t tho Pore i i jn 
Lega t ions to China are now safe". 
C O N S U L F O W L E R 
W I R E 3 S O M E 
D E T A I L S A B O O T S A M E 
W a s h i n g t o n , A n g u n t 185h.—John 
Fowle r , the U n i t e d States Consnl i n 
Chefoo, C h i n a , wires to the St.Ate De-
par tment , onrler dato ot the 17ch. an 
follows: '«The Japanese A d m r a l re 
port!4 t h a t the A l l i e s ' í o roes w h i o h 
s t a r t ed for P e k i n , f rom T i e n - T s i u g , o u 
the 4 t h . ins tan t , a t t acked P e k i n , f r o m 
the Bast , on the 15ch. and after an 
o b í t i n a t e resistance, the Japanese 
entered the C h í n e s e CM»'^1 IRI TLIE 
evening w i t h the o ther A l l i e s ' - í o r o e s 
f o l l o w i o g inraedia te ly . Thay s a r r o n n d -
ert at once the Fore iga Legat ions who-
se inmates are n o w safe. C h í n e s e loss 
amonnts to three hand red m e n . " 
W H Y C H I N E S E F A I L E D 
W a s h i n g t o n . A n g u s t 18 th—The col-
lapse o f the Chiuese reHistance was 
doe to t h e f a i l o r e o f t h e i r a t te rapt t o 
fljod the c o u n t r y balow T a n g - C h o w . 
S. 8 . S E G Ü R A N C A . 
N e w Y o r k , Angas t , 1 8 : h . — W a r d ' n 
steamer "SegDranca, , , f rom H a v a n a , 
has a r r i v e d nafeiy here th i s m o t u i n g . 
J A P A N E S E L O S T O N E 
H U N D R E D M E N I N T H E 
C A P T U R Ü O F P E K I N . 
W a s h i n g t o n , A n g a s t 18 h . — U n i t e d 
Stares Cou*ni , Mr . J . F o w l e r , f rom 
Chelno, i n his despatch to the St<te 
Depa r tmen t mentioned abovo says t h a t 
the Japanese lost one h a n d r e d men on 
the 15:h . ins tan t , w h e n the Al l ie t j* 
fnroes cap ta red P e k i n . 
C U B A N T R J A C H B R S 
E N T E R T A I N E I ) 
A T J E R S E Y O I T Y . 
JVrpey. C i t y , N . Y . , A a g n s t I S t b . — 
The Cuban teachers who have been 
e n t e r t a i a e d a t t ^ a d i n g the Soecial Snm-
m^rCoarse a t tha H a d v a r d U n i v e r s i t y 
hHve been w b i l e at Jersey C i t y , i n 
t h ^ i r way to Wai -h ing ton . 
F O Ü R T E E Í í M E N S U 3 P B O T B D 
O F A T T B M P T T O K I L L 
P R E S I D E N T M ü K I N L B Y , 
New Y o r k , A n g a s t l ^ t h . — T A e New 
York Kvening World asserts t h a t there 
a r n e i e v t í u I r a l i a n s a n d three A a s t r i a o s 
detaiaed a t the New Y o r k Q a a r a n t i n e 
St-»t ion, who were selected a t Nanles , 
I t a l y , by the Anerch i s t^ o f t h a t C i t y , 
to assaasinate President Mae K i n l e y . 
Tney cara i o n board d i f fe ren ts teamers . 
T b e Offio als have been d a l y n o t i í i e d 
and they were arrestad as they a r r i v e d . 
T H O S E A K R E 3 T B D Y E S T E R O A Y 
N»-w Y o r k , A n g a s t 18th.—The t w o 
I t a l i ans who were arrested yesterday 
opon the i r a r r i v a l from Naples, for 
being fnspected of A n a r c h i s m and i m -
plioated i n a p lo t to assassinate P r e s -
iden t Mo K i o l « y aro one naraed Mo-
rosea and t l i e other O m d a . 
B R I T I S H L A N D E D 
A T S H A N G H A I 
Shangha i , China , A a g a s t h 18 h , — 
B r i t i n b torces wh ich eame from I n d i a 
on board the B r i t i s h T ranspor t a ha ve 
d i sembarked here. 
C H I N E S E D O N O T G I V B 
I T U P B A S I L Y . 
W a s h i n g t o n , A a g n s t 18 h . — I t is 
anooanoed t h a t the A l l i e a ' forcé» 
reaehed Pek in on Ta^sday n i g h t , the 
14 h. , T h e C h i n ó s e oppoaed to the i r 
p a r p ó s e o f commonioa t ing w i t h the 
Fo re ign Lega t ions , t h r o o g h the M i 
uisters . A s a resa l t the a t t ack which 
toí k place on the I 5 t h . and w h i c h 
lasted a l l day. 
R U M O R S F L Y I N G T H I O K A G A I N 
Shangha i , A a g a s t I S t h . — I t is an 
nonneed here tha t the C h í n e s e D o w a -
ger Kmpress, w i t h the C h i n ó s e H i g h 
Funot ionar ies of tha Palace and the 
treasnres, w i t h many " B o x e r s " have 
gone to the Shen Se Proviooe, i n the 
West . 
One r e p o r t says t h a t C h w a n g - S a , 
the Chinees Bmperor w e n t also. A n -
other says t h a t he is s t i l l i n P e k i n . 
C H I N E S E O N T H E O F F B N S I V E 
W a s h i n g t o n , A a g n s t I S c h . — T w o 
thoneand C h í n e s e have a t t acked the 
C i t y o f New Ohwang , i n the Leao-Tong 
Province. now oocnpied by the P.as-
í i a n s , The C h í n e s e were repalsed 
w i t h heavy loss. Roseians also s n í f e r e d 
severely. 
A MESSAGE FROM HEAVENS 
L a s t n i g h t as the oíd clock i n the 
D I A B I O D E LA MARINA , w i t h i t s ma-
jest io cadenee and i t s eoft s i lvered 
shr ine was s t r i k i n g eleven t imes one, 
the beloved "wife of onr eeteemed feilow 
oompanioo &r . Lacio S. Solis gave 
b i r t h t o a b a n d e ó m e baby . 
New borns are new ties oí affeotion 
n e w l i n k s in the golden chain of m a r r i -
ed l i fe , new reasons of happiness, and 
i b i s acconnts ío r Sr. Solis pleasam. 
face th i s m o r n i n g . 
W e wieb t o exprese to the blessed 
coople onr hear t ies t congra ta la t ions , 
and may H e a v e n s t rew w i t h roses the 
pa tb ÍD t h i s wor ld of t he new in fan t . 
B0N V O Y A G E 
The celebrated Doc to r Sarak, Coun t 
o f Das , w i i l l e ave today on board of 
the W a r d l ine 8. S, México, íor New 
Y o r k . 
Sr. Ho lo tee bis p r í v a t e Secretary 
w h o is a t Sant iago nnder the ñ a m e of 
Sebastian Saoabalery w i l l aleo s ta r t 
for tbe same p o r t according to a 
despatoh sent from tha t o i ty t o tbe 
O b i e í o f P ó l i c e of E a v a n a . 
Por circular fechada on esta, ol lü del ac-
tual, nos participan los Sroa. ü . Jotsú Üiael 
Rondón y D. Pranciaco Serra Brito, quo 
han íormado una sociedad colocliva du la 
cual ambos son «orontea y quo girará bajo 
el nombro de Graol y Sorra, para dedinarae 
á negocioa de comlsionoa ó impresiones, on 
la calle de Jnquiaidor núm. 4». 
NECROLOGIA. 
flan fallecido: 
E u Gnanajay, D " Gabr i e l a R d m a n o 
de O i tegn; 
E u S. i í íua, D . M a n u e l G u i m e r á y 
Bosch; 
E n C i e n í a e g o s , D . L i n o M o n t a l v o y 
Rodriguee. 
Aduana de la ü a o a a a , 
ASTADO OS L L RS) A U OájOIÓtl OfitaAllDA 
BN BL DÍA DB LA a i: M V 
ÜCpó- fl'JCa'Ada-
sitos ad' tlrtnti, 
Derechos de Import»-
oión — 
Id. de exportación 
Id. de puerco — . 
Id. de toneladas do ar-
queo travesía . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buquee de 
travesía 
Idem cabota.ie—... . . . 
Derecho consular 
Veterinaria 
Id. de almacénale 











"37'ai Total $ 39187 í)8 
Batana 10 de agosto de 1900. 
j u m í í í m S s 
PEIMER DISTRITO 
En loa caeos juzgados ayer por esto tr i -
bunal, se dictaron las eiguientes senten-
cias: Veinte pcsos de multa ó veinte díaa 
de apresto á José Ramón Rico, remitido por 
la segunda Estación oe Policía, por 'año á 
la propiedad; dos pesos de multa y cuaren-
ta días de arresto á D. Francisco Domín-
guez Pérez, vecino de Aguila 50, por haber 
vendido un reloj de pared, propiedad de 
un vecino de la callo del Prado núm. 23, 
quedándose con el importe de la venta; 
aiez pesos do multa ó diez días de arresto 
á Marcelino Robles Rodríguez, por maltra-
to de obr .̂; José Ochoa Valdés y Serafín 
Valdés Matamoros, por desobediencia á la 
policía; John J . Fiint, por portar armasj 
Manuel Carrasco Alvarez, poróbrio, y S i -
món de la Cruz Escono, por insultos. 
Adera a fueron multados en cinco pesos 
la meretriz María González Martínez, por 
íaltas á la policía, y Andrés S. Fernández, 
por embriaguez. 
SEGUNDO DISTRITO 
Se impusieron qoinco pesos de multa 6 
quince diae de arresto, al negro Arturo A l -
varez García, por lesiones leves; diez peaoa 
de multa á Nazario Diago Diago, por atro-
pello; José Domínguez Berril, por escánda-
lo; á diez pesos de multa y diez días de 
arresto á Dolores Semino, por ebria; á cin-
co pesos de multa José F . Campoaraor, por 
desobediencia á la policía; Florencio de la 
Rosa Rosales, por ébrio; H. dol Barro y M . 
Blanco, por faltas do palabra y obra; Flo-
rencio Valdés González, por ébrio; Camilo 
Montes, Candad Severo y Maiía Canteli, 
por escándalo, y Antonio Cabeiro Bauza, 
por desobediencia á la policía. 
R E Q I S T l l l ) GÍVlh. 
Agosto 16 
N A C I M I E N T O S 
D I S T n i T O N O R T E . 
No hubo, 
D I S T U I T O SÜR: 
3 varones blancos legítimoa. 
DISTRITO E S T E : 
No hubo. • 
DISTRITO OESTE; 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE; 
Felicia Paz Luque, 5 me^es, blanco, 
Habana, S. Ignacio 19. Ensefaütis. 
Emilia Sánchez, 43 años blanca, Babana, 
Sol 14. Asistolia. 
Benigr.o Capado, 4 rap.Bes, Habana, blan-
co. Zanja 78. Meningitis 
José Gómez- Huerta, 5fí años, España, 
blanco. Sitios 165. Enteritis. 
Luis Ocliart, 28 años, Canarias, blanco, 
Factoría?. Fneuraonia. 
Ramón Forto Carrero, 00 años, apiático, 
Asía, Perseverancia 57. Tuberculof-is. 
José Dieso, 35 años, üolguin , nioatUJ, 
Lagunas 85. Enteritis. 
Mauricio Manzarbeitia, 21 años, b'anco, 
Vizcaya, Lagunas 8S. Fiebre amarilla. 
Aurelio Quintero, 1G días. Habana, bHn-
co. Habana, Rodríguez tB. Atepsia. 
Teresa Menéndez, 8 meeea, blanca, H a -
bana. San Joaquín y Sauia Pota. Me-
ningitis. 




A l i o * ninv frescos y espacio os 
Cerlof 111 n. al 1¡«] J del paradero di ConoL*. 
En lo» brj«>» i; fonnao 5174 4 » - 1 8 4 1-17 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de iu Habana 
S E C C I O N DE F I L A R M O N I A . 
S E C H E T A R I A . 
D i íde eeta fecha queda «bUrtu en U Secratarfa 
d« esta Sección, (eutr»euoioi del Centro) de o & 
cuevo de la uocbe la lualrlcula para el cureo de 
l!<0ü );u 1 de la* cíateH de eolfeo y pi> DO. 
BaMara para obleuer la matrícuia la pre»enta-
ción del recibo eooia' del mea CD curso. Loa B Corea 
Afociftdoí podr-D matricnlar en dichaa olaaei » loa 
Befiof»*, BefionUa y uiñnr de aa íaiu lia, piévlapre-
tetitacióD de la Buiicitauta, 
L»# cla»e8comeaí»ráD el -'ia 16 del corriente me». 
tíabaDtt 6 de agoato de 1900 —Kl Secretario, L.ui« 
Caateliote 4968 iOa-8 
I G L E S I A O E B E L E N 
E i rierut;» i7 oomieuza la Nuveua ai Parialmo 
rorrt6D (fe María, eu preparación á la flauta Titu-
lar de U Arobicofradia. 
A la» aiete trea cnartua se reaael Santo Ruaario j 
á conti'iDaolÓB la Nuveua. A laa uobo miaa roradi» 
con cacto*. 
E l tábado 36, víspera de la fleita, después de >a 
misa <le la Noveoa ae teudrA la Jonta General de 
C0Btnn>hre; I» ComoDlóo general ae hurá JUDÍO con 
la del ApoBtolado de la Oracióu, como cnarto do-
miDgo, a laa siete. A las ocho y cuarto mita solem-
ne, ejecuiáu^ote A toda oniueata la mita de Ourrl-
ti; predicará el K . P. A. Merao de la Comp.t&la d» 
Jes**. A. y¡. D. U. 
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M A R I O D E LA NABIMA Agosto is * , i » o o 
Sfitiado 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
m i .¿Llmanaque 
T toaba & BU t é r m i o o 
l a reoouqaiRtta <le Es-
pHñt* por lo« oriBtianos, 
y y » iba rieiRoendieDdo 
á Rn ooaHn la mudia luna 
de los moros, para que 
la croz ona t iana preva-
leoiera de naí*vo ea ta-
dea loa á m b i t o s de la 
Peninsala I b é r i c a . LaH 
viotoriaB alcanzadas por loa Kwyea Ca 
tóUfiOB eu Üo iu , lioQ.la Lacena, Lnja 
y V é l e z M á l a g a , a len taron á laabel y 
l 'Vrnando para ur rebatar de maooa de 
IOB Harracenoa la c iudad de M á l a g u , 
cuya defensa t e n í a á au cargo el a r r e 
j » d o Uame t , el Z ^ g r í . Y á ella ae d i r i . 
p ie rou loa criRtiauoa, qae ae ha l labnn 
Hcatnpadoa en Antequera , el 15 de 
mrtyo de 1487. Q u e r í a 1>. Fernando 
q u i t a r á loa HarracenoH loa reourfloa 
que r e c i b í a n por mar del nor te de A f r i 
CH. Fueato el cerco á la plaza, por 
uiur y por t i e r r a , doa veces i n t i m ó el 
monarca caatellano au r e n d i c i ó n , y ob-
t uvo dos veceB tenaz negat iva . Pero 
decidido á uo cejar en BU e m p e ñ o , oo-
meu¿nroa el ataque y la defensa con 
impetuoaidad y denuedo por ambas 
partea, 
L a re ina I^abal p r e a e n t ó s e en el 
campamento cr is t iano, fortaleciendo á 
h.B suyos con BU presencia. V o l v i ó á 
i n t i m a r Fernando la r e n d i c i ó n ; pero 
l l a m e t d e s o y ó no FÓ'O á loa par iamen-
tanoB cr is t ianos, sino á loa moros ma-
lugm ñ a, qae «'Xtenaadoa por el ham 
bre, le t x h o r t a b a n á rendirani, poniendo 
fin á aquel la porfiada cont ienda. í n 
t e n t ó el feroz caud i l lo africano una 
aalula, acometiendo una avanzada du 
loa ai t iadores; pero la suerte le fué ad-
veraa y hubo de regreBar descorazo-
nsdo a Boa reales, tóntonoes p a s ó ai 
campo de los Ueyea C a t ó l i c o s una co 
mis ión de afri.-auoa para conveni r las 
b-iaes de la entrega de la c iudad , que 
eOlo aceptaron de un modo incondicio-
na l . Humet , qae no quiso i n t e rven i r 
en esos pactos, e n c e r r ó s e en el cas t i l lo 
de G ib ra l f a ro , donde se mantuvo , li-
b r á n d o s e de UB i ras populares, hasta 
qne, prisionero de loa monarcaa caste 
HanoB, f i é conducido á Oarraona. 
R i n d i ó l e M á l a g a á los trea meses de 
sitio, el 18 de agosto. Antea de la en-
trada solemne de I M Reyes ü a t ó l i o o » , 
que se e f e c t o ó al d í a aigoiente, enar-
b o l á r o n n e cruces y e a t a n d ü r t e s en loa 
si t ios raáa elevados y ae o í )ü sag ró co-
mo iglesia c r i s t iana la m' xqu i t a . 
R f c i P O R T E a . 
lis la 1 M á O ü i i j 
K N L A U N I V E R S I D A D D R H A R W A R D 
Buena not ic ia . H o y d í a 7 de Agos to 
cobramos el meo de J u l i o . E l s e ü o r 
Morales, amable y d igno secretario de 
M r . F r y e , me h a b í a dicho quo cobra-
r í a m o s el v i e r a i s 3, pero qae proba 
blemente el Tesorero de la Un ive r s idad 
t o m a r í a medidas pre l iminares para 
efectuar los p^gos sin d fionltadea y 
con rapidez. A ^ í es qne hoy pui l imos 
cobrar todos. E l dinero se nos d i ó en 
sobres cerrados. ESstaban ya p r e ñ a 
rados en tres grupos: sobres de $25, 
de 40 y de G5 pesos. U n maestro per-
d i ó su sueldo de 40 pesos y o t ro su 
sobre con los 25. Este ü l t i m o apare-
c ió en seguida, por haber c a r i o en ma-
nos de D . R a m ó n Manguar honrado 
maestro de Matarzae . 
Bl t iempo aigae c:)n sus variaciones. 
A la tarde se siente una brisa dema-
siado fre«c», peco nuestra sa lud srgoe 
ir rerable. A l g u n o s constipados y 
feídriadoB son todas nuestras enferme-
dados. La mesa es el t e r m ó m e t r o de 
l a salud y hasta ahora las ganas de 
cerner son muy buenas. 
Hacemos estragos verdaderos en 
m a n r e q o i l l » , papas, leche, pan y otros 
»rti«:olos. Somos, a d e m á s , m u y pua-
toales en acudi r al R i n d a l l H a l l qae 
ts naestro res taurant . 
Te rminada fefca clases de G e o g r a f í a 
í o m e n z a m o s uutts conferencias muy 
Dotablea sobre Escuelas americanas. 
H o y d í a 7 fué la pr imera sobre organi 
z a c i ó o de Escuelas. Daremos tres 
conferencias solamente sobre esa ma-
ter ia . 
Se p o b l i e a f á n en Coba y p j d r á n co-
nocerlas todos ios que qaioran. 
El viernes y el s á b a d o daremos doa 
conferencias sobre P s i c o l o g í a . 
E! jueves y el s á b a d o tendremos 
Ciras dos de Medic ina sobre la t e o r í a 
de loa g é r m e n e s de las enfermedades 
infecciosas, fiebre t i fo idea y tubercu 
loéis. 
E s t á n á cargo del D r . H . C. Brns t , 
profesor de l Oulegio M ó d i c o de Ba r -
w a r d . 
S e r á n i ins t radas con vistas y á las 
ocho de la noebe. 
ü o m p l e t a n el programa de la sema-
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L A G E N T E A L E G R E 
N O V E L A P O R 
J O R G E O H N E T 
(F^t» novela. pohUcadapor la vio-U d« Beto»t 
ae veudft en la "Jíodtíru» Pae»U," Ot)Ui>«» c i -
mero 125.) 
(CONTINÚA) 
—Tengo na poco de j a q u e o » , dijo la 
de Laigl ise , y por eso me he salido al 
j a r d í n . Y deepuÓB ea m á s seguro pa-
r a hablar, porque nadie puede acer-
carse de improv iso . 
—Viene muy bien, r ep l i có la de Re-
t i f , paes preoiaa.nente tengo qne ha-
blar contigo de cosas que te interesan, 
á no aer que la jaqueca te haga desear 
que dejemos esta c o n v e r s a c i ó n para 
otro día . 
—Nada de eso. Oabla ; te eeonoho. 
— Pnetbieo. M i hermano me ha d i -
cho de ta p a r u una oosa que exige un 
peq^v ' ' ) i m p l e m e n t o de datos, paes 
no be comprendido bien BO alcance. 
Parece que rae acosa de f a l t a r á t a 
« m i s t a d apoyando la cand ida ta ra de 
T h o o i í e s á la mano do R o a a T r e m i -
gai*»ri s. ¿Bs exactoT 
— E x a c t í s i m o . 
— ¿ C ó m o puedes sospechar de míT 
A n t e todo es preciso que sopas c u á l e s 
eoa las ooadioiooes do Thomles , pues 
na: H i s t o r i a americana, I n g l é a , clase 
en L l o y d para maestros y K i a d e r g a r -
ten para maestrus. 
Hoy ao noa han repa r t ido elegantes 
tarjetas con el h imno naoional cubano 
«o i n g l é s , v m i d o á ese id ioma por M r . 
F r y e . 
Muchan son laa re.iepoionea p r ivadas 
á que estamoa inv i t ados . Todos loa 
d í aa l lueven laa invi tac iones por donde 
quiera. Una mereoe especial m e n c i ó n 
por lo amena y d i v e r t i d a . 
La 8ra . J u l i k . jefe de todas las cha. 
pemjis de laa maestras (1) i n v i t ó p a r t i -
cularmente á u n a r e o e p n i ó n á \o* a lom-
noa de ingié-* del aula de que ê i proft^i-
sor sn hijo. T r e i n t a é r a m o s loa i n v i t a -
dos. Eo la i n v i t a o i ó n se nos d e c í a que 
l l e v á s e m o s cada uno nna s e ñ o r i t a . 
Lo cual puso en apr ie to á los casa-
dos y á los que no l l e v á b a m o s re lacio. 
nea. Sólo dos ó tres cumpl ie ron ese 
encargo. A laa ocho e s t á b a m o s ya en 
la casa, no sin hab^r pasado grandes 
•^ofA^onea, pues el suelo encerado esta-
ba sumamente resbaloso. A l g u n o a h i -
cieron cama en él y otros eatuvimoa 
muy cerca de dar con la cabeza en el 
piao. Para levantarnoa y mantener-
nos en pié pasamos serios apuros. 
D r w p n é * de reunidos todos y de alga 
nr>s raomentns de char la pasamos á un 
lucrar alfombrado. Nues t ro profeaor 
de iner'éa, hijo de la sechra de la casa, 
Mr. Prederio Oarleton G u l i c k , aü l ló al 
piano y t ocó var ias d i f i d l í s i m a s y her-
mosas piezas con g ran a d m i r a c i ó n de 
todos nosotros. 
Rste i l u s t r a d í s i m o joven n a c i ó en 
Santander y se e d u c ó ea San Sebas-
t i á n . Toca el a m a v el piano. Hab la 
el i n g l é s el e s p a ñ o l y el f r a n c é s ; cono-
ce el Uktía v el gr iego y es i n s t r u c t o r 
de esta Un ive r s idad . A lgunos de los 
guUa ó instruntores son t a m b i é n espa-
ñole». Hay tres 6 cua t ro estudiantes 
cubanos en H a r v a r d . A q u í no se mi ra 
la procedencia, sino el valer del i n d i -
v i d no. A s í pudo liafíer*e grande y po-
derosa esta g ran R e n ü b l i o a . 
B l joven estudiante de Derecho se-
ñ o r Oarnesoltaa r e c i t ó muy bien ana 
bel la e o m p o a i o i ó n t i t u l a d a B n alas de 
mariposa. E l s e ñ o r G a ñ a s y el s e ñ o r 
O d i o reci taron igua lmente hermosas 
poes í a s . Todos merooieroa calurosos 
aplanaos. Otroa maestros tocaron al 
piano trozos selectos. B l s e ñ o r Sao tur 
c a n t ó y (¡oté al mismo t iempo una bo 
n i t a o a n c i ó ü . Dos s e ñ o r i t a s a m e r i c i -
nas cantaron s e n t i d í s i m o s cantos de 
grandes maestros. He l legado á con-
vencerme de que a q u í hay m u c h í s i m o 
gusto en lo qun á la m ú s i c a se ref iera 
R í r í a i m a s veces he oido cantar con 
m á s dalzura . T l t y m á s ap t i tudes pa. 
ra el ar te que laa qae vo me h a b í a fi. 
gurado. Son rony m ú s i c o s . Su m ó 
sica es t ie rna , sent imenta l y armonio-
s i , oreo que como n inguna . L a cono 
oida s e ñ o r i t a A d r i a n a B e l l i n i , de la 
Habana, t o m ó parte en la fiesti y ob-
tuvo mnohos apianaos. 
Te rmina ron t an agradables moraen. 
tos á 'as diez de la noche, paes á eaa 
h o r ü deben hallarse reooffidaa en sos 
casas las maestras. H a b o dalcea, re-
frescos, helados, cerveza, etc. En t o 
do hemos repetido, pues y a he d icho 
que las ganas de comer se abr ie ron de-
masiado. Samamente complacidos noa 
re t i ramos á nuestras casas con rfluchos 
deseos de tener o t ra como esa. 
Eo estos d í a s hubo dos excursiones 
par t iculares . A la Ennnela Peabody, 
una, y l a o t r a á l a Escuela Morss de 
A l l s t o n ( A l l s t o n St.) en Cambr idge . 
Yo a s i s t í á esta ú t ima . Es Escuela 
M u n i c i p a l de priruaras le t ras (ÍOUÍ 
l l aman de g r a m á t i c a . ) 
El edificio es magn í f i co , nn verdade-
ro palacio espacioso y u iny h i g i é n i c o , 
fresco en verano y en el i av ie rno t e m -
plado por el sistema m x ie rno de cale-
facc ión do casas. 
Por grandes t u b e r í a s suba el agua 
caliente á los d i s t in tos depar tamentos . 
L a caldera, s i tuada en el a ó t a a o coa-
surae mas de 200 toneladas de c a r b ó n . 
H a y un d i rec tor con $2 000 al año.Lofl 
maestros ganan 900 y las maestraa 
500. E l Conserje $20 á la semana y 
nene á so car^ > hombrea de l impieza . 
Hay un profe- .r especial pa ra Esc r i -
t o r a y a n Di rec to r do M ú s i c a , a d e m á n 
de loa m ú s i c o s maestros que e n s e ñ its 
ru í ídoa . L i s aulas son e s p a c i o s a í : o o n -
tieuen 5ü asieatos fijos y c ó m o d o s . Bo 
n inguna de estas Escuelas hay las i n -
c ó m o d a s banquetas que asamos en 
ü u b a . E n las aulas hay nna faja de 
p izar ra alrededor, muy necesaria por-
qne loa dibujos y loa cuadros son muy 
grandes medios de e n s e ñ a n z a . De ese 
modo pueden estar t raba jando t a l a 
p iza r ra 20 ó mas n i ñ o s . H a y a d e m á s 
nn re loj , un t e r m ó m e t r o , deb i j " del 
cual anotan los n i ñ o s todos los d í a s l a 
t empera tura , muchas p in ta ras de a n i -
males, plantas, artefactos i ndus t r i a -
les y otros cnadros muy ú t i l e s para la 
e n s e ñ a n z a . H a y bastos de la V i r g e n , 
hombres c é l e b r e s , cuadros de Cr i s t o y 
alganoB santos, todo pa ra qae s i rva 
de modelo ea v i r tudes de amor jp iedad , 
d e s i n t e r é s , p a t r i o t i s m o etc. H a y la-
vados, cajaa con t i e r ra para plantas de 
Chapcron e»l» teBora {rufa de laa maeetra». 
habichuelas, m a í z etc., a lmanaque, 
bandera nacional , b ib l io teca de n i ñ o s , 
globos, figuras g e o m é t r i c a s etc. H a y 
ea estas esonelaa aalas de D i r e c c i ó n , 
de maestrea, cuartea de hosp i t a l , de 
gorras etc. Las n i ñ o s e s t á n mezclados 
con las n i ñ a s , ocupando cada uno es-
pacio suficiente (no menor de na me-
tro cuadrado) en el que ejecutan sus 
ejercicios g i m a á a t i o o s , como loa que 
haoco nuestros n i ñ o s en ü u b a . 
Todas las escuelas son lo mismo de 
modo que puede decirse que v i á t a una 
« s t á n v is tas todas. 
He v i s i t ado t a m b i é n á L ' o y d F r a i -
n i n g School de Cambr idge que no es 
o t r a cosa qae nuestras Bacuelas de A r -
tes y Oficios con g ran diferencia de 
e s p l é n d i d o s edificios y hermosos t a l l e 
rea de c e r r a j e r í a y c a r p i n t e r í a . Tene -
mos de él mapas y v is tas que nos r e -
ga la ron en au S e c r e t a r í a . 
L a semana pasada tuv imos e x c u r -
s ión i n d u s t r i a l á la g ran f^br ioa de 
j a b ó n de Cur t i s , Dev i s y C ' en Cam-
br idge . Vis i t amos todos los d e p a r t a -
mentos qne sou í n n n m e r a b l e a , y en el 
ú t imo piso de la oasa fuimos obse-
qniadoa con g t l l e t ioas y refrescos.Nos 
regalaron un precioso l i b r i t o sobre la 
c o m p o s i c i ó n y manufac tu ra del j a b ó n 
y una caja conteniendo muestras de 
las var ias clases de jabones que elabo-
ra la oasa. 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s por la R 3 . 
d a o c i ó n del *'The Y o u t h ' s Compa-
n i o n " , á g i r a r una v i s i t a á su grandio-
sa casa en B >8ton, fuimos an d í a á 
curap ' imentar la g i l a a t e i n v i t a o i ó a . 
A u n q u e a q n í todo qaeda inmensas dis-
taueias, los m ú ' t i p l e s y baratos medios 
de c o m u n i c a c i ó n las acor tan muy m a -
cho. U n LÚ ñ e r o c r e c i d í s i m o de c a r r i -
tos empujados por la e lec t r i c idad (hay 
a q u í mas carros que a h í coches) o r a -
zan cont inuamente á B >atOQ e x t e n -
d i é n d o s e hasta Cambr idge y los ia« 
mensos suburbios de e.sas ciudades. 
3 a y m á s de diez m i l empleados en 
esas l í o o a s urbanas. Ha? p)•.;>s coches. 
Bu el centro de Cambr idge , en ta 
plaza de H a r v a r d , tomamon los c a r r i -
tos y nos d i r i g imos al palacio de " T h e 
Y o u t h ' s Companioo,4- ea B )s ton. 
Es un edificio colosal, de fo rm» rec-
tagu la r y de muchos pisos. L » en t r ada 
p r inc ipa l es do gusto r i q u í s i m o , sober-
bia, con un suntuoso v e s t í b u l o de oasa 
real . Tiene h e r m o s í s i m o s y espaciosos 
depar tamentos . 
Bu el piso bajo del edif ic io, ocupado 
por este p e r i ó d i c o , ae ha l l an las q n i n -
ce prensas en laa que se i m p r i m e Tks 
Oompanion', t a m b i é n las calderas, m á -
quinas de vapor y los d inamos qae 
producen el calor, la fuerza y la luz 
por el edificio entero. A l l í ae emplean 
45 hombres. 
E u el p r imer piso se encuent ran laa 
oficinas y los departamentos de anun-
cios, ausenp^ionea y correspondencia, 
empleando 150 personas. 
El segundo piso se dedica a l depar-
tamento de premios, que se dan á los 
que obt ienen nuevos susf.r iotorcs. Es-
te depar tamento emplea 40 pe r sona t í . 
L J S p e r i ó d i c o s se doblan y preparan 
para el correo en el tercer piso por 100 
hombres y mujeres y 35 m á q u i n a s , 4 
para doblar , 14 para coser. 5 p i r a cor-
tar y 12 para i m p r i m i r la d i r e c c i ó n del 
anscripeor sobre el p e r i ó d i c o . Sd des-
pachan cuarenta y cinco toneladas ae 
The üompnnion tedns las semanas á 
m á s de 540,000 soscriptores. 
Ea el cnarDo piso e s t á n U s h a b i t a -
ciones para el almacenaje de las mer-
^ n c í a s necesarias y espacio para t ra -
bajos pa r t i cu la res . 
Ea el q u i e t o piso e s t á n los o m r t o a 
de los editores, los i lus t r adores y los 
t i p ó g r a f o s ó cajista^. H a y eu el depa r 
t ameuto e d i t o r i a l 25 personas: ;iara la 
p r e p a r a c i ó n de las i lus t raciaoes se u-
t i i i z a n loa servicios de 20 artiara8T y 
el n ú m e r o de t i p ó g r a f o s ü e g * á 20 
?he Oompanion ea n n p e r i ó d i c o se-
raanal de ocho p á g i n a s , formando en 
un a ñ o un tomo de 416 p á g i n a s . Los 
redaotorea env ia ron á sus snscriptores 
pn 1898 la suma de 004 p á g i n a s y en 
1889 la de 092 p á g i n a s , dando asi m a -
te r i a l de l ec tu ra que en can t idad y ca-
l i dad compara favorablemente con 
cualquiera de dos de las rev is tas men-
suales, qae c o s t a r í a n $8 al a ñ o . 
E l precio de Tk» Oompanion es § 1 . 7 5 
por a ñ o . 
A q u í las f á b r i c a s y manufac turas 
son enormes, pues hay una de cuellos 
y p u ñ o s solamente (en Cambr idge ) con 
un cap i ta l de mil lones de pesos. 
Hace nn mi l lón de cuellos a l mes. A 
25 centavos docena. 
Son de c a r t ó u y te la . 
Me quedan muchas cosas por decir , 
paro debo ser corto. Se dice ahora que 
no iremos al N i á g a r a aino á W a s h i n g -
ton y N a e v a Y o r k . 
¡Se dicen tantas cosas! A l t i e m p o . . . 
Verenans. Bu la s iguiente lo sabremos 
de fijo. En el o t ro correo m a n d a r é nue-
va correspondencia . 
P. FERNÁNDEZ SOLARES. 
A g o s t o 9, 1900. H a r v a r d U n i v e r s i t y . 
E S P A Ñ A 
LO a^JS DICE SAGr ^STA 
Avila 23 (4-15 t.) 
AcVio dje visitar al Sr. Sagasta. 
Le encontró muy atareado escribiendo 
varias cartas á sus amibos íntimos. 
U »a de las oartas, bastante extensa por 
cierto, iba dirigida á más alta persona. 
El jefe del partido liberal me recibió con 
mucha afabilidad. 
Mostróle muy satiafoejo d i las miles de 
fftiieitacionea y de las numerosas visitas re-
cibidas en el día de au santo. 
Sagasta se ha negado en abs-duto á tener 
interviews con varios periodistas que lo h^n 
solicitado. 
Por esto le d^bo mayor gratitud por mm 
manifestaciones, para que B l Liberal las 
publique. 
He aquí (textual) lo que me ha dicho el 
señor Sagasta: 
H A B L A S i G A S T A 
Avila 25 (4-30 t.) 
"—Estoy penetrado de la realidad. 
Me piden actos los que no se fijan en la 
fuerza de las costumbres de la vida pú-
blica. 
Ausanto la corte, disoersns loa hombres 
políticos, cuanto abora se hiciera, caería en 
el vacío. 
Resuelto á cumplir todos mis deberes, 
espero la ocasión oportuna: esta ocasión la 
ofrecerá el regreso de la corte á Madrid. 
Heconozco el alcance de la c a m p a ñ a de 
Romero Robledo: no creo, sin embargo, qim 
éste abandone la monarquía . Lucha por 
temperamento; arremete contra todos, exa-
gerando sus ataques, como lo hizo la Unión 
Nacional, coyas exageraciones el HÚBLUO 
Romero Robledo condenó. 
Pero tiene razón en muobo de lo que d i -
ce; así como en mucho de lo quo solicita y 
pretende la tiene también la ÜQ:óa Nacio-
nal. 
Silve:a hace mal contestando con cbao-
znnnras las graves acusaciones de Romero 
Robledo, El cargo que depempeña el señor 
Silvela no ge defiende coo chistes, que, ade-
más, no hacen efecto en la opiuión. 
Me parece un 1 broma de mu? mal gusto 
la afirmación de Dato de quo vjvivirá este 
este Gobierno basta la mayoría de edad 
del rey Eso no se puodo decir en serio. 
La política e i cosa muy circustancial, y 
mucho más circunstancial con esta mua-
ción quo ea un edificio todo cuarteado. 
Cualquier accidente en cualquiera mo-
raanto lo derriba. Harto lo saben Silvela 
y Dato 
Es comoletaraente inexacto que baya yo 
dicho que .a situació ) actual vivirá largo 
tiempo, y más inexacto todavía que tenga 
yo compromisos para la b »da de la p r i n -
cesa de Asturias con el hijo del conde de 
Caserta; porque esa boda me parece total-
menta inaOrohible para e1 país liberal. 
No será cristiano culpar á los hijos de la 
conducta de los padres, pero no sería libe-
ral transigir con ose enlace. 
>j O C A 
I LAMAMOS 
l a a t e n c i ó n d e l p ó b l j c o 
^ y de D n a v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n 
x / ^ q u e s e l l e v a r á á c a b o e n e l p r e s e n t e 
m e s d e l a a n t i g u a s e d e r í a 
L A R O S I T A 
R E B A J A 
1 E ( Í 0 » C 0 B R I E N T E S 
para Qne yo poeda apoyar su candida-
tara , t iene 61 que haber la presentado. 
Batoy segara de que J o a n me ha-
ce t r a i c i ó n y quiere casarse. 
— ¿ T e lo ha dicho él? 
—-¡No! H a negado, p ' j r el contra-
rio ; pero todo ind ica en BU a c t i t u d que 
cu ha sido sincero. 
— Pero en todo esto i q a é i n t e r é s ten-
go yo en hacerte perjoteiot 
—Obtener de Tbomies pa ra con Ro-
sa el mismo eervicio que tú le haces 
con Tremiguieree. H a b ó i a beobo un 
pacto, él para casarse coa i» hi ja y t ú 
con el p ü d r e . 
L a de R e t i f p e r m a n e c i ó na ins tante 
pensativa y nna sonrisa se d i b u j ó en 
ene lab io» . Movió l a cabeza y respon 
d,ó: 
— E n todo caso, l a c u e s t i ó a es c iara 
y no se te paede aonsar de d i s i m a l a r 
ta pensamionto. A e í pues, tíí orees 
qao Tbomies qniere dejarte 7, en efec-
to, debes sofr i r macho porque le amas 
profundamente. Pero si e aU decidido 
Á romper i c ó m o p o d r á s i m p e d í r s e l o ! 
No ae retiene ó an hombre á pesar su-
yo, ni el amor ae impone A vo l an t ad . 
— Batoy convencida d e q u e ai J n a n 
qniere dejarme ea só lo por i n t e r é a . 
— ¡ L e juzgas duramente^ 
—¡Pref ie ro creerle interesado á ver-
le i ng ra to . 
— ¿ t í n t o n o e p , a e g ü n t á , s i no estu-
v i e r a tentado por la for tuna de Roaa 
no hub ie ra pensado eo de j a r t e ! 
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— P u e a s i e s t á a convencida de que 
no ama A esa muchacha j q n é puede 
i m p o r t a r t e qae se o^ee con e l í a l 
A l o í r eso» pregunta sodas Jaoobina 
p a l i d e c i ó y se puso de pie. D i ó algu-
noa nasos como a t u r d i d a y dijD colo-
c á n d o s e delante de V a ' e n t m * : 
¿ P e r o me creea ana majar t an co-
barde que quiera compar t i r con o t ra 
el h o m b r e a quien amof ¿ P i e n s a s que 
yo a c e p t a r í a n i l a apariencia de la 
t r a i c i ó n ! M i s amigas e s t á n ya disoa-
tiendo h i p ó o r i t a m e u t e el alcance de la 
afrenta que me amenaza, j y quieren 
que la acepte d ó c i l m e n t e f j P e r o q u é 
especie de mujer eres t á , p a r » penaar 
qne esa ac t i t ud ea posiblef 
—¡Bahf ¿ a e r í a a la p r imera que aoep 
tase d i p l o m á t i c a m e n t e el ma t r imon io 
de au hombre amado para no perderle 
por completo? ^No hay madrea que o*-
sau á saa amanten con sos h t j i s á ñ a 
de qae no se alejen para aiempreT 4No 
pueden transformarse los aen t imieu to i 
do noa mujer hasta hacerla a a c n ü o a r -
se por u n hombre y no ver amo el i n 
t e r é a de sa amado! Porque no ae es 
amada por an hombre ibemoa de odiar-
le necesariamente! ¿Sdráa capa* de 
querer ma l á Thomles porque puede 
penaar en casarse coa Roaa T r e m í 
goierea! No te ocul to qae yo v e r í a en 
eso ana m a o i f e a t a o i ó a de e g o í s m o qae 
rae a f l ig i r í a por t í . Si amas á ese mu-
ohacho'debes desear que sea dichoso, 
y ai no pnede serlo aioo real izando an 
g ran casamiento, t u i n t e r é s y t n deber 
es fac i l i t a r le que consiga su objeto. L o 
á n i o o de que en buen derecho puedes 
acusar .% Tbomies es de no haber t e co-
municado sn pro>ecto,ai le ba f o r m a d o . 
No ha ten ido confianza en t a t e m a r a y 
en esto ba sido culpable. Pero t ü , ¿ q n é 
ideas tienes en la cabeza! B n I n g a r 
dw agradecerle qae se case con nn ade-
fesio al que nnnea p o l r á amar y á l a 
que ae l i m i t a r á á dar nao ó dos h i j o s 
para completar l a v i d a de f a m i l i a , 
montas en c ó l e r a , ardes de celos y t e 
p^nes á hacer esoana9 m e l o d r a m á t i c a s 
a él pr imero y d e s p u é s á m í . ¡B^ la 
ob i f ladnra completa! 
Si vieras la r e a l i dad de la v i d a t e 
l a t í a s cuenta de la f r a g i l i d a d de los 
lazos que t e unen á Thomiea y a p r e -
c i a r í a s mejor sn delicadeza y ao b o n -
dad a l haberlos dejado subs i s t i r intao-
toa d o r a n t e tan tos aSos. 
ü o a a relaciones como las vuestras 
son u n ejemplo oaai ú n i c o en el mando 
ea qae v i v i m o s y es absnrdo qne te 
apoyes, p%ra acosar á ese roachacho, 
en so misma fidelidad y qne en nombre 
l e sa i r r e p a r a b l e pasado ooneideres 
an cr imen qae qa i e ra aeegarar ao por-
v e n i r . 
Piensa qae no es t a m a r i d o , sino 
ta amante, y qae no t© debe nada m á s 
que lo que é l qu ie ra concederte . T a 
marido es Esteban. Y Esteban e a . . . . 
¡ V a m o s ! Mi quer ida Jacob ina ; no nos 
pougamos ea el caso de hacer como loa 
dos augures, qae no p o i í a a m i r a r se 
sin r e í r , 
Veo al Gobierno cada día más desconcer-
tado. No tiene opinión fija respecto de 
nada. Vacila ante el \ ia j6 dol rey por 
los puertos de la costa can tábr ica ; vacila 
ante la inspección contra el Ayuntamiento 
de Barcelona; tiene que nombrar an direc-
tor general y neceeita según he leído, la 
intervención personal de la reina. Esto ea 
tremendo. 
Mientras tanto, es tá abandonadas las 
principales funciones do gobierno. Caerá 
la llamada Cnión conservadora y caerá 
sin haber hecho nada bueno. 
El paía ha demostrado, á pesar del Go-
bierno, que tiene elementos para regenerar 
la Hacienda. Esa gran fuerza nacional 
habremos de uti l izarla para llegar á la 
completa nivelación del presupuesto. 
Además de las reformas en la adminis-
tración indicadas en mi discurso de Ovie-
do, acometeremos la creación de una es-
cuadra, conforme con las fuerzas contribu-
tivas del país. 
Silvela, mal asesorado, no h a r á nada 
bueno en la Marina. Su desconocimiónto 
en ectos asuntos es total . 
Ha mandado destruir mucho, quo sería 
útil para el servicio de los puertos. 
M i programa se sintetiza y resume en lo 
siguiente: 
Mantener todas las libertades conquis-
tadas, aplicarlas con sinceridad y un cr i te-
rio democrático, y mejorar todos los ser-
vicios administrativos de modo que eean 
menos costosos y más eficaces. 
Dentro de poquísimos días espero cono-
cer el desarrollo y la posible solución de 
los sucesos. 
Fijaré mi actitud y procederé conforme 
las circunstancias deteterminen en el mo-
mento oportuno, que pucie ser al tratarse 
de la reunión de las Cortes. 
MARTÍNEZ SOTO. 
PORTUGUESES Y ESPAÑOLES 
L a ciudad de Oporto está haciendo á 
cuatrocientos expedicina'dos de VÍÍJO, que 
llegaron á ella anteanoche deseosis de pa-
gar una vigita anterior de otros expedicio-
narios portugueses, un recibimiento eutu-
siasta. 
Lo mismo había sucedido el sábado por 
la mañana en Vianna do Gástelo. 
El pueblo todo, las autoridades y las cor-
poraciones de la hermosa ciudad del Due-
ro, acogen á sus huéspedes con cariño de 
hermanos. 
Hubo anteayer en calles y plazas músicas 
é iluminaciones. 
Ayer, á la una de la tarde, se celebró en 
el Palacio de Cristal una solemne recepción 
después de la cual portugueses y españoles 
salieron en t enes especiaioa a reeorrer las 
playas de San Juan da Foz, MaUossinhos y 
Leza. 
Por la noche, una gran retraite nnx flam-
fcZe<m.r desfiló por las calles principales de 
Opoto, cuyas casas estaban engalanadas 
con banderas y colgaduras. 
Hoy visitaron los españoles los edificios 
y los monumentos de la ciudad, y en el tren 
de las cuatro y treinta regresarán á Vígo. 
Han tenido las fiestas un carácter de so-
lidaridad que, priraeraraenre, exige de no-
sotros un testimonio afectuoso de grati tud, 
J quo luego nos invita á serias considera-
ciones. 
No hay para qué hablar del íborísmo, ma-
nía antiyua que por fortuna ha caído aquí 
en descrédito, no t i o ocasionar antea gran-
des perjuicios en lo coi¡cerniente á la buvna 
y mucha relación de dos pueblos herma-
nos. 
Ni aun queremos decir nada, cediendo al 
prurito do aprovechar la actua'idad, del 
más práctico y factible zollverein adua-
nero. 
Cúmplenos sniamento lamentar quo no se 
repitan con más frecuencia visitas como la 
de ahora. 
Tiene España , respecto de Portugal, un 
grave pecado de que necesita eomendaree; 
el pecado de no conocerlo. 
A excepción de las provincias fronteri-
za?, quo viven en trato constante, las de-
más ignoran lo qne significa y lo qne vale 
Portugal, por sus instituciones de enseñan-
za, per su producción agrícola, por su Mo-
vimiento mercantil y por el estado medio 
de su cultura. 
Nuestras preocupaciones históricas, hijas 
más bien de la falta de conocimiento que 
del exceso de orgullo, noa inducen á erro-
res crasi s y ridiculos siempre que juzgamos 
personas ó cos-as de la nación lusitana. 
Nuestros técnioo'? evocan á roso y vedoso 
la campaña de! duque de Alba, es tudián-
dola cual sí nos balláramoa en ánimos de 
repetirla, y se quejan luego de que los por-
tugueses desentterreu en justa correspon-
dencia el recuerdo de Aljubarrota. 
Cuanto á los elementos científicos y l i t e -
rarios, ignoran ó fingen ignorar que los 
grandes escritores portugueses nos han da-
do lecciones de buen.sentido ó imparciali-
dad, al apreciar el movimiento restaurador 
de 1G40, al señalar el origen bíspanore^ •>-
naiista de la rebelión del duaue de Bragaa-
za y al devo lve rá nuesno romancero galas 
y tesoros quo bubíotau podido por üescuido 
nuestro atribuirse. 
Obra conveoieiite, pa t r ió t ica y de a t i l i -
dad positiva, será el restablecer la comu-
nicación material y espiritual entre lo« dos 
pueblos. 
Aparto la consanguinidad, nos unen las 
mismas desgracias y hasta los mismos eno-
res. 
Ocupamos la Península, y en ella debe-
mos hacernos fuertes para curarnoí de he-
ridas, pecados y desíalIoclmLeüUja cuinu-
nes. 
Fomentando la desconfianza entre por-
tugueses y españoles, elabora sus planes 
futuros la c )dicía ajena. A nosotros nos 
engañan voces traidoras, aunque parecen 
amigas, diciéndonos que al otro lado del 
Tajo y Doero podríamos, si fuéramos obe-
dientes servidores de ciertos Anficiionados, 
encontrar compensación para nuestros re-
cieutea iufortuoios. A los portugueses les 
insíaúan otras voces, no menos falaces, la 
L a de La ig l i se , temblorosa por la 
v io lenc ia qne estaba enfriendo, d i r i g i ó 
á V a l e n t i n a ene ojos enrojecidos por l a 
fiebre, y di jo en voz bajo: 
— S í , mi amante, pero qae me ha j u -
rado ser todo para roí, s in lo coal no 
hnbiera sido soya. D u amante qne de-
b í a serme fiel en cuerpo y a lma y qne 
me e n g a ñ a mentalmente mientras pre-
pa ra el e n g a ñ a r m e coa el onerpo. E s 
inus i t ado ¿ v e r d a d ? qne en el mondo en 
qne v iv imos , como d e c í a s bace on ins-
tante , b a y a nna rooier qae q n i e r a q a e 
el qae ama le sea fiel y serlo el la misma. 
T ra s de an amante, o t ro , y si el de 
boy no me agrado t an to como el de 
ayer, queda el recorso de esperar el de 
m a ñ a n a . 
S é qne a s í es como suceden las co-
sas y que las roajeres qae me rodean 
eon t a n despreciables como las pros t i -
tu t a s , poes con m á s h i p o c r e s í a , son 
t an f ác i l e s , t a n viciosas y á vecea tan 
venales como el las . Pero y o no quiero 
ser a s í . H e amado á n n hombre qae 
no es m i mar ido y él se ha comprome-
t ido conmigo; es mió y no se lo c e d e r é 
a o t ra . 
L a de R e t i f m i r ó á sa amiga con lás-
t i m a y c o g i é n d o l a por un brazo la o b l i -
g ó á sentarse á sa lado. 
— ¿ P e r o a s í e s t á s ? ¿ H a b l a s en s t r i o f 
Pero tú no has reflexionado No es-
cochas m á s qae l a pena y é s t a t e acon-
seja m a l . V a e l v e en t í ; disoate t r a n -
qui lamente la s r t n a c i ó a ea qae te 
encuentras, m i r a en lo que quieres 
idea de qne España tiene ol seoroto p r o p ó -
sito de invadirlos. 
Actos como el que se celebró semanas 
a t rás en Vígo y como el quo estos días se 
celebra en Oporto, destruirán mejor que 
nada esa mala inteligencia de que vienen 
pagando las costas ambos pueblos peninsu-
lares. 
No se limite la corriente al territorio de 
Galicia; extiéndase á los de todas laa pro-
vincias españolas situadas á lo largo do la 
frontera. 
Así se conocerán, aprenderán á quererse 
y so corarán de las ironías ó de las suspi-
cacias mutuas doa naciones á quienes debe 
animar un solo espíritu, aunque cada una 
conserve y defienda la autonomía política 
que en uso de su libérrimo dorecho so ha 
dado. 
Juntas las dos, para guardar el suelo, Is, 
historia y la manera de ser, do vivir y de 
sufrir quo originariamente comparten, aún 
podrán ser algo eu el mnndo. 
Divididas y enemistada», sufrirán ai ?L-
bo la terrible ley do la gravitación que per-
mita á las masas grandes ab^orb.*r en lo ñ -
sico y en lo moral á las pequeñas. 
P A R I S 
L A P S E I A D E MI BAEEÍC 
A q n í , en mi bar r io , mny lejos oe 'a 
O r a n Fer ia , hay ana fer ia p e q u e ñ i t a . 
Es mi feria. 
A todos los d o m a d o m . que OOUOZCG 
y laa fignraa de tudas las ba i la r inas me 
son famil iares, ü n a n d o an t e a t r i l l o 
deja de abr i rse , cuando .se mueve na 
oso sabio, cuando un f u n á m b u l o se que-
da en el Hoepi ta l , lo noto en el acto y 
me entristezoo. Estos seres errantes 
que v i v e n en chozas con ruedas, qne 
v iven un d í a a q n í , o t ro d í a en una al-
dea, un mes d e s p u é a - e n la p laya y má& 
tarde en la m o n t a n » ; eetos seres qae 
no tieneo pueblo y apenas t ienen fa-
mil ias , que r í en ante el pú dico y qne 
son t r i s tes por temperamento y qne 
se v i s t en de oro y de seda siendo po-
bres; estos seres enyo ofi(do consiste 
parecer IOPOH; me i n sp i r an un c a r i ñ o 
lleno de t e r n u r a . 
Uuando empiezan, h a c í a el 10 <!c 
J u l i o , á p la f i t* r sos t i endas d e c a m p a 
ñ a , di-ÍAse que me t r aen un poqu i to 
de la p » t r i a que no tengo; cuando se 
mm\ eomo boy, a 'go miase l l evan . 
S i n ellos, los honlevards de Mor., 
ma r t r e parecen tr letes . E l tos son los 
qae asustan á. lo» n i ñ o s v i s t i é n d o s e fie 
leones y rug iendo en janlas de madera; 
ellos sou los que, con sas o rgan i l los mo-
n ó t o n o s , baoen bai la r á las ehie^a rn . 
bia-* bajo loa e a e t a ñ o s frondosos; ellos 
son los qae proeuran emeoion»*'* d « vé r -
t i g n , g r a c i a 8 á sae e i é e t r w o - T i o s Vivos» 
el lo», en ü n , son los á tírnoH m*go* qaa 
l o g r i n hacer creer a! ooeblo que la t i -
ais ae cu ra con losp^lvowde p i n ü m p i m 
t i n , y q u e n inguna doncel la resiste a l 
filtro de K a b a g á e . 
Oal t ivadores de qmmer^s y a r t r t i -
terrns de cast i l los ea el aire, a r a U n 
mejor qae los noetas á v i v i r a lgunos 
instantes fuera de la r ea l idad y fe j«8 
de la miseria. Por diez, e é u t i m o a dan 
on minoro de a l e g r í a en nn palacio, cu-
yas paredes e s t á n consteladas de r u -
b í e s , de esmeraldas y de zafiros. Por 
algo m á s , por dos realeo, dan una hora 
de h e r o í s m o , mos t rando lu'diadore** 
que no se hacen d a ñ o , leones que ^ 
comen á oa negro de c a r t ó n y escenas 
monstraos^.s en las cables los mexict» . 
nos de r ro tan a loe b á r b a r o s de l Nor^e 
en un » l l a n u r a polar. 
V e r l a i n e q n e á pesar de sa g' juio y 
de sus vicios , foó s i e m o r e a n n i ñ o , í e s 
qniso como hermano, y A l b e r t o Gla-
t i g n y sopo o n t a r ea na poema de b«-
llr^xa admi rab le sos penas y tms al»»-
g r í a s . 
¡ P o b r e s s a l t imbanqa i s l E n las grarj.-
des ru tas floridas, b*jo el sol canica-
lar , beben agaa de manan t i a l e s en e i 
hueco ardiente de l * mano, y d e s o n é s 
d'"1 c-'.m^r, s in c u b i e r t o , la cena qo»* hs»-
oe la ba i l a r ina en el fuego encendido 
pof el payasOj se a e u e e t í t n sobre el 
«'éeped, cnbier tos por u n c laro de 'u-
MK 
fPobreci tosI 
Y o q a e r r í a q u e no ae fne-^n r 
áffceer<*mi b a r n o hospi ta la r io , máf^ ale-
gre que n m g u n o o t ro y m i s que m o -
gnno o t ro a r t i s t í i : Porque a q u í trvioa 
les queremos y todos les admiranío?». 
Vie jos y j ó v e n e s subimos en SUP T m s 
V i v o s / hriUk-b»mos ai son de sus or 
n i l los . Sos palacios encantados ooft 
s i rvan d^ conservatorios de locas snfia-
cioues. y n i p e n s á b a m o s en eaooatrar 
tonto al payaso, como suelen hacerlo 
KfS ve ter inar ios do las aldeas, ni laa 
amaznass marchi tas nos i n s p i r a n nan-
ea sonrisas i r ó n i c a s , cual á los oficia-
les de lejanas guarniciones. 
F . QOJTEZ ÜAERtJLLO. 
A LOS PROPIETARIOS 
OE CASAS Y ESTABLECIMIEíITOá 
A l oontado y a pag^r en v a n o a pla-
zos, ó por cuenta de a lqui lere*, t-o ha-
cen toda clase de trabajos de a i b a -
ñ i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i u t u r í w 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola, A g u a c a t e íi6. 
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meter te y no bagas u a d a e n an momea-
to de locura . 
j M i pobre Jacobina! Me afliges &«-
r iamente . Sabes que te proteeo ua 
verdadero c a r i ñ o y que nanea te ho 
ocasionado ni peune ui coidadns. N o 
tienes r a z ó n al acusarme. Te lo pro-
b a r í a si hubiese pensado ea secundar 
los proyectos que « t r i b u y e s a Tuomies . 
E s c ú c h a m e como á uu » buena conse-
je ra y teo la segur idad de qao uo te 
i m p n l s i i r é á obrar sino po" t u b i ^n . 
— ¡ D é j a m e ! Eres nna h i p ó o r i t i. T-im-
b i é n t n e n g a ñ a s á Eetebao. Pero t e a 
c u i d a d o . . . . Y a sabe que él no seria 
t a n inofens ivo como y o s i es tuv ie ra 
a d v e r t i d o 
— N o te creo inofensiva, d i jo Vales»-
t i n a sin responder á la i n s i n a a c i ó n de 
su amiga. Me pareces, al con t r a r io , 
muy amenazadora. ¡Qué! ¿ T a n ma las 
iutenciones t-ieues para conmiguf 
— j Y o defiendo mi v ida l ¡ U o m p r c u -
d o l é de a n a vez! e x c l a m ó Jacobina , 
No soy como todas vosotras y no quie-
ro perteaoeer á. t o r i r s ios hombres que 
me Jeseeii. A m o á J u a n , no he amado 
m á s q .o .* él y no a m a r é á nadie mas. 
— Pero, quer ida amiga , yo encuen-
t ro t u ü d e l i d a d enteramente na tu r a l y 
muy loable . Pe ro me asombra qae 
t ra tes de cast igar en m í las v e í e i d ^ o e s 
de e m a n c i p a c i ó n de Tbomies. ¿ Q u é 
qnieres qae yo bagaf ¡V amosl ¡¿ó ra-
zonable du ran te cinco minatoa y ex-
p l í c a m e q u é deseas de m í . T e j u r o que 
bi es f ac t ib l e , no v a c i l a r é . 
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A J E D R E Z 
L A CALUMNIA A N T E E L TABLERO 
Oaosiderablei y eitfftórdioatfai ven-
tajan t ieuo, BÍQ d a d u j a a c t i v i d a d pe-
riodfstioSt 
LVÍ r » p i d r z y prowtfza con qne los 
ór^H.-^oH máH a í t i t n a d o a de I A p ú b l i c a 
o p i n i ó n , t ranHiui ten ;i lo» lectores, el 
reMimep 1;lH noticias s naacioaales 
qmA poedeo preooopar el mando, «ir-
ven p a r » dar Alas al progreso y A la 
c i v i l i z a c i ó n modernap; pero caando eaa 
a c t i v i d a d se convie r te en f e a t i n a c i ó n , 
y la brevedad aauine los caracteres 
de la i n e x a c t i t u d ¿cómo no ha de re-
velarse con t ra el la , lamentando los 
i r rcparablea per |uicio8 que ocasiona, 
todo lo qoe de honrado pa lp i t a en la 
coocieocia inconmovib le de los hotn-
b m l 
Entonces, el proael i t ismo de la lige-
reza enarbola, s in qoererln, el estan-
d a i t e de los fariseos. Entonces, con 
el mórodo de la opo>íumdart, suelen 
hTirHM despiadadamente, y sin asomo 
n u g imo de r a z ó n , reputaciones t x c e l -
Éas, 
Tocos d í a s hace que The Sun, de 
N n e v » Y o i k , i n s e r t ó en su muy cele-
b radn y amena s e c c i ó n de ajedrez, l a 
p m t i d a j u g a d a en el Torneo In te rna -
cnonal de P a r í s , de este a ñ o , entre los 
Dottibles Campeones de Knaia y de los 
E r t a í l o s Unidos de Amériet<; con la 
p a r i i c n ' a r i d ^ d de qne al veri t icarse el 
inovimif-uto 27 de las blancas (sef :ún 
las in l f rmac ioues del republ icano d í a -
rio) , ni P i Ü s b a r y hubo de p r e v e r ó evi-
t a r un s imple y rud imen ta r io M A T E 
en trefl jngadas, n i T c h ' g o r i n d i s f ru -
t ó de la v e n t u r a de ver lo y aprove-
charlo en favor suyo; perdiendo, por 
BI cont ra r io , el juego, de modo i n e x p l i -
cable. 
ü o n tales antecedentes, y sin lograr 
contenernos, escribimos lo que s igue: 
E l azar y Mr. Fi lhbury. 
Loa aficionados han podido ver en 
on a n á l i s i s nuest ro , muy reciente, que 
M . D id i e r e n t r e g ó , d i s t r a í d a m e n t e so 
Dama , del modo m á s candido ó oohnn-
bino, al ü a m p e o n de los Estados D n i -
dot-; en v i r t u d de lo cual , el in te l igen-
te y afor tunado hijo de Boston o b t u v o 
m^a v i c t o r i a t an ruidosa, como ines-
perada, en los momentos mismos de 
imponerse su i nev i t ab l e r e n d i c i ó n en 
el jungo de que so t r a t a , ver i l icado en 
el O r t á m e n U n i v e r s a l dePa r í c* , el co-
r r i en te a ñ o de 1900. 
I V r o para que se compruebe una VPZ 
m á s qne en el ajedrez, lo propio que 
en los diversos ramos del humano sa-
b»r , ó en las diferentes v ic i s i tudes de 
la v ida , el azar ó la suerte figura co 
mo frtctor e s e n c i a l í s i m o , conviene re-
cordar lo que a c a e c i ó en el menciona-
do Torneo, entre Mr . P i l l s b u r y y el 
gran caud i l lo del ajedrez moscovi ta , 
M . T< h igo r in . 
Hablase l legado á la s iguiente 
Posic ión posterior 
á la jugada 2G de las negras. 
N e g r a s ( M r P i l l s b u r y . ) 
i l p W i l p 
-̂ k̂ 
^̂ r̂ '̂Hík̂  iií¡ékf 
B l a n c a s ( T c h i g o x i n . ) 
Las b'ancas, i m t í x ivament*», j u -
garon T x T , y en el movimien to 40, re-
s ignaron la pa r t i da . 
Y , sin embargo, el maestro r n f o pu-
do obsequiar á su antagonis ta con un 
mate f ac i l í s imo y veloz, s in v a n a n t e 
a lguna. D a m o s t r a c i ó n : 
BLANCAS NEGRAS 
27— Px P * 1 ! 27—T x P 
28— T 8 A * 28—T 1 O 
29— T x T ó D x T * H « 
M r . P i l l s b u r y o b t u v o el 2o premio en 
el concurso, por 12¿ juegos ganados. 
Si como d e b i ó haber b-ncedido, hubiese 
dejado de t r i u n f a r en sus encuentros 
con D i d i e r y T o b i g o r i n , h a b r í a ten ido 
ú n i c a m e n t e 10¿ v io tor ias , con cu^o he-
cho su s i t u a c i ó n d e d u i t i v a , hubiera s i -
do la s iguiente : 
Primer premio. — E. Lasker: 1 U par-
t idas ganadas. 
Segundo y tercer premio». — Vlaroczy 
y M a r s h a l l , ex vqxto: 12 t r iunfos cada 
uno. 
Ouar ío p m w t o . — T c h i g o r i D : 11 ¿ j u e -
gos. 
Quinto premio.—Batn: 11 partidas. 
ISfxto g r e m i o . — P i l ' s b u r y , con 10.J. 
Séptimo, octavo y noveno premios.— 
Marco, Miesea y Schlechter : nna ano-
t a c i ó n igua l de 10 juegos favorables . 
De todo lo expuesto se deduce con 
p l e n i t u d de evidencia que el Torneo 
de P a r í s , FIN DE SIGLO , no p o d r í a 
conceptuarse, en t é r m i n o s de equ idad 
e x t r i c t a , como nna p á g i n a de g l o r i a 
imperecedera, para el vencedor de 
Has t i ngs , en donde (dicho sea sio ma-
l i c i a ) el i l u s t r e ada l id amer icano l l e g ó 
á la c ima del é x i t o , gracias en pa r t e á 
nn curioso cuadro de oasoalidades ó 
casos for tu i tos , qne las revistas ó pe-
r i ó d i c o s de ajedrez de reconocido c r é -
d i t o seQalaron sin reservas. 
Por eso es necesario a d m i t i r qne el 
dest ino y la for tuna , suelen dec id i r á 
su antojo de las c a m p a ñ a s del t ab l e ro ' 
s in s u j e d ó n al t a len to de los c o m p e t i -
dores, al igua l d é l o qoe se ha realiza-
do en los combates destinados por la 
P rov idenc ia á hacer socnmhi r los A r -
tajerjes, los Almanzores , los Pompeyoe 
y los Napoleones. 
P rodeo temente pensando, no q n i s i -
mos dar esa c r í t i c a ó luz, hasta no co-
te jar el j aego debat ido , en las p á g i n a s 
t r anqu i l a s de cua lqu ie ra rev is ta de las 
qne en Eu ropa se ha l lan dedicadas a l 
dif íc i l arte. 
A j u s t á b a n o s el sistema de la p u e r i l 
ó i n m o t i v a d a d i f a m n o i ó n . 
¿Y c u á l no s e r í a nuestra g ra t a sor-
presa, al ver que el agente ó corres-
ponsal de The Sun h a b í a equivocado 
el combate P i l l s b o r y - T c h i g o r i o ; obe 
decieodo al n a t u r a l a f á n de r e m i t i r 
p ron to ta pa r t ida , con so t ex to í n t e -
g r o ! 
Oon ingenuidad creemos q"e el ex-
presado agente no h a b í a de poner en 
e l lo , n i n g ú n á t o m o de pervers idad ó 
ref inada envid ia . S in embargo, las l i -
gerezas d a ñ a n , y el d i rec tor de The 
Sun h a r í a b ien en reprender al ofusca-
do empleado, ofreciendo desde sus 
populares columnas, las debidas d i s -
culpas, á loa ca lumniados profesores. 
F u é precisamente esa p a r t i d a n n 
modelo de sagacidad y empuje. V é a s e 
el juego, desde el p r i n c i p i o hasta el 
fin, conforme lo ha pnb ' icado la i n e -
cusable SACHOVÉ L i S T Y de Praga , 
correspondiente a l mes p r ó x i m o pasa-
do: 
D E F E N S A D E P E T R O F F . 
B L A N C A S 
( T c b i g o r i n ) 
1 —P 4 R 
2 —O R 3 A 
3 - P 4 U 
4 - A 3 D 
5 - 0 R x P 
0 - O O 
7 - P 4 A D 
8 - 0 D 3 A 
9 - P x O 
l ( ) _ p 4 A R 
1 1 - D 2 A 
1 2 - 0 x P (5 A ) 
1 3 - 0 x A 
1 4 - P 5 A R 
15 — A D 4 A 
1 G - P 4 A 
17— A 5 R (1) 
18— D x A 
19— D 3 0 R 
20— P x O 
2 1 — R 1 T 
22— T D 1 D 
23— T R 4 A 
24— T D 1 R 
25— P 6 A 
2 G - T x T 
2 7 - P 6 K 
2 8 - P 7 A 
2 9 - T 1 A R 
30 - D 3 R 
3 1 — D x P T (51 
32 —P 3 T 
33#- D 5 T 
34— T I \ i 
35— T x l ? 
36— R 2 T 
37— P 3 0 
38— R l O 
39— R 1 T 
40— T 1 R 
Se r i n d i ó . 
N E G R A S 
(P i l l aba r y ) 
1 —P 4 R 
2 - 0 B 3 A 
3 - 0 R x P 
4 - P 4 D 
5 - A 3 D 
C - O O 
7 - P 3 A D 
8 - O x O 
0 - 0 2 D 
1 0 - 0 3 A 
n — P x P 
12— A 3 R 
1 3 - D x O 
I 4 _ A 4 D 
1 5 - D 2 I ) 
1 6 - A 5 R!I 
1 7 - A x A 
1 8 - 0 5 O 
1 9 - 0 x A 
20 — D 5 D ^ 
21 — R 1 T 
2 2 - D x P A 
2 3 - T r> 1 D! ! (2 ) 
2 4 - T D 5 D 
2 0 - T R 1 0 R 
20—D x T 
27— P A x P R (3) 
28— T 1 A R 
29— D 1 D I ! (4) 
30— P 4 R!l 
3 1 — D 2 R 
32— P 3 O R 
33— R 2 O 
34— T x P 
35— T 8 A * 
3 0 — D 3 D 
3 7 - T 7 A ^ 
38 — D 5 D 
3 9 - D 8 U ^ . 
40 —D 0 A R*J» (G) 
N O T A S , 
(1) Sí: 1 7 - A x A — 1 7 - D x P D ^ 
(2) Tiempo preciosatueme aprovecha-
do, para poner en juego iouiediataiueaLe 
l a Turre de la Dama. 
{3} ¡Cuán curiosa posición! Aquí eetjvo 
Mr. Pillsbury en graviaimo peligro do que 
dar en el acto derrotado. 
Ejemplo: 
2 7 - P O x P 
2 8 - D x T . ^ . 2 8 - R x 1) 
2 9 - P 7 RÜ 
(1) VA movimiento preciso. 
(f)) Nu habría sido couvetiicnto para las 
blancas: DxPK, ú causa de la réplica: 
T x P . 
((i) L a tcnuioación es clásica, perfecta, 
majestuosa. 
M á s vale a*í . 
Genera-mente se eabe que nosotros 
aci s umbramos emplear el aplauso 
de preferencia á la d i a t r i b a , l a admi -
r a c i ó n ingenua y d t s nteH s .daj antes 
q u e el bas tardo encono. 
E n las veces r a r í s i m a s en que he-
mos podido dec id i rnos íí. cei surar las 
agenas produccioues, nunca por odio á 
l a fe l ic idad de sus autores, s iempre en 
v i r t u d del amor k la j u s t i c i a y al m é -
r i t o , en nuest ro o o r a a ó n ha quedado 
l a hnel la de nn pesar hondo; mien t ras 
que en caso con t ra r io , propendiendo 
á. d i f u n d i r los aciertos de lo» amigos y 
h asta de los ad verear i r s , t en lanu s que 
goza r (* oal M en la frt-nte cayesen me-
n u d a s gotas de r generador roc ío ) las 
¡ O I G A , M R . 
Aquí tenemos UD mairuíBco surtido de M U E B L E S bue-
nos, pues son americanos, pero, compadre: raientraa no den la 
independencia á Cuba compren lemos que no nos será posible 
adelantar en nada absolutamente, pues este pueblo e-*tá muy 
retraído, escaso de dinero y sin saber á que atenerse. Nosotros 
venimos de un país independiente y aquí no nos Lallacnos. 
¿Puede V d . ayudarnos en algo1? 
CHWPION, PASCUAl & WEISS. 
ílnicos Agentes de la máquina de escribir "UnderwoocT 
Importadores de Muebles, Lámparas , etc., etc, 
Obrapía, 5 5 y 57 esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O N U M . 1 1 7 
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delicias del encanto, las lunes de las 
i lusiones, loa g é r m e n e s de l idea l ; se-
mejantes á aquellos cielos c r i s t i anos 
de la Edad Media , en los q n e e r a n t a n 
t é n n e s las l í n e a s del i n ñ o i t o azu l , y 
t an cont inuas y suaves las subl imes 
h a r m o n í a s de les cenitales espacios, 
que ú n i c a m e n t e p o d í a n ser perc ibidas 
por loa seres hab i tuados ;L contemplar-
las re l igiosamente , en las solemnes ho-
ras de la o r a c i ó n y de la soledad, 
cuando el e s p í r i t u p a r e c í a vagar , en 
bus ia de la d i v i n a ciencia, por la b ó -
veda radie s v sorprendente y m á g i c a 
del eterno v a c í o . 
ANDR ÉS C L E M E N E VÁZQUEZ. 
CRONICA D E POLICIA 
MUDETE L E UNA NIÑA 
Ayer, poco después do las cioco de la tar-
de, ¿e constituyó en el Centro de Socorro 
de la primera demarcación el teniente de 
policía señor Bombalier, por aviso que tuvo 
de haber sido conducida á dicho Centro 
una niña gravemente herida, quo había sido 
recogida en la vía púbiiea por el vigilante 
022, ai caer del balcón do la casa calle de 
Cuba nómero 5. 
Cuando dicha menor fué pneeta sobro la 
mesa de operaciones, ya era cadáver, por 
lo que el doctor Sánchez, que estaba de 
guardia, se concretó á hacer un examen de 
las lesiones que presentaba. 
Según el certificado médico, dicha menor, 
que resultó nombrarse Estela Marina Do-
mínguez, de dos años do edad, presentaba 
extensas contusiimes de tercer grado, si-
tuadas en todas las regiones del cráneo con 
múltiples fracturas y hundimiento de sus 
huesos, cuyas lesiones son de las calificadas 
de mortales por necesidad. 
De las averiguaciones practicadas por el 
teniente señor Bombalier, de como tuviera 
lugar la desgracia ocurrida á dicha niña, 
aparece, sesúo manifeptación de su señora 
m idre, doña Antonia Esperón Ruto, que 
próximamente á las cuatro y media de la 
tarde, su bija Estela, fué al balcón princi-
pal do la casa, donde había abierto un pe-
queño catre, en el cual parece que se subió, 
ó bien en las moldaras del barandaje y 
apoyando el cuerpo sobre el pasa-manos, 
perdió el equilibrio, cayendo á la calle de 
cabeza. . 
Agrega la señora Esperón, que ella tuvo 
noticia de esta desgracia por su otra bija 
que parece la vio ca r. 
El cadáver de Estela Marina, se remitió 
al Necrocomio, y de este desgraciado suce-
so sa dió cuenta al Juzgado de guardia. 
H E Y E R T A , LESIONES 
Y A O U 3 A : I O N D E H'JUTO 
Los vigilantes 14 y 874 presentaron en 
la segunda Estación al blanco Alber; 
Bibglau, residente en Industria 72, y á doña 
Fany Ward, meretriz, y vecina del hotel 
"Isla de Cuba" calzada del Príncipe Al-
fonso número 45, por haberlos detenidos, al 
encontrarse en reverta en la calle de las 
Damas üúmero j7, y estar leaionadoel pri-
mero de ellos. 
Refiere Bihglan, qne hnbiondo pernocta-
do en la casa en que fueron detenidos, al 
levantarse á la mañana siguiente notó la 
falta de 4tí pesos en moneda americana, y 
que al ir á la sah para decir lo que le ha-
bía sucedido, la Ward agirró una silla pa-
ra darle, y que en esos instantes salió un 
hombre desconocido, de uno do los cuartos, 
y agarrándolo por el cuello, lo tiró al suelo 
en cuyos momentos la Ward le dió con la 
silla en la cabeza, lesionándolo. 
A la Ward se le ocupó en una dé las me-
dias que tenia puestas, la suma de treinta 
y cuatro pesos. 
Tanto la Wa'-d como Hihgland, ingresa-
ron en el Vivac á dieposicOn del Juez Co-
rreccknal del primer distrito. 
HURTO 
A las once y meidia do la mañana de 
ayer fué detenido á la voz de nttija que le 
daban varias personas el negro Luiz Ma-
zorra y Mazorra, que iba á toda carrera 
por la calle de Lamparilla y al que ee le 
ocupó un puñal que portaba. 
Diclio moreno ea acusado por Mr. J . D. 
Hathon, de haber penetrado en so pistable-
cimiento, situado en el número 74 de la 
propia calle de Lamparilla, hurtando una 
caja de leche condensada, la que poniéndo-
se á la cabeza salió corriendo, pero al ser 
perseguido soltó en la acera la caja hurta-
da y sacando un puñal que llevaba oculto 
en los zapatos, amenazó á Hathon, al de-
tenerlo éste la agresión, el Mazorra em-
prendió la fuga. Don Vicente R«g taque 
vió lo ocurrido á Hotbon, perseguid al cri-
minal dándole la v. z dea^;a basta la ca-
lle de Bornaza, donde é s t e s e volvió hacia 
él, tirándole dos puñaladas que no le a l -
canzaron y en cujrs momentos llegó la po-
licfa quo lo captu ó. 
E l detenido fué remitido al vivac á, dis-
posición del juez orreccional del primor 
distrito 
HERIDO Gil A V E 
En el centro de socorro fué asistido don 
Juan José Balbeiras, de 18 años de edad, 
de varias heridas graves en la mano iz-
quierda quo sufrió casualmente con un ce-
pillo de vapor que tenía á su cargo en la 
fábrica de cboc date y galletas " L a Estre-
lla ', de los señores Villaplana y Guenoro, 
simada eu la calzada de la lofauta nóme-
ro 62. 
El lesionado ingresó en la casa de salud 
" L a Benéfica" para atenderá su asistencia 
módica. 
DESAPARECIO 
Anoche se presentó en la sexta estación 
de policía D. Hipólito Cordero, vecino de 
Beía:Coain número 637, mmifestando qne 
eu legítima esposa doña Jacinta Alonso, se 
habia ausentado de su domicilio, y que ig-
nora donde pueda encontrarse. 
A M E N A Z A S Y M A L T R A T O 
E l blanco José Montenegro Alvarez, ta-
labartero y vecino de Obrapía número 87, 
luó arrestado ayer tarde por orden deljnez 
correccional del primer distrito, á virtud do 
de la denuncia que ante el teniente de guar-
dia d é l o primera estación de policía hizo 
su concubina Maria Casi Herrera de que la 
amenazaba y maltratabacon inuamente. 
Montenegro ingresó en el Vivac á diapo 
sicióo de la aurondad que lo reclama. 
E C 2 0 
A los dependientes del establecimiento 
de modas Pe/ít Puns, calle de Obispo nú-
mero 101, Justo Fernández Ablanedo y 
Ramón González Longoria, les robaron de 
en habitación la noche del ló al Iti de 
este mea al primero un portamonedas de 
plata y un reU j de acero, con leontina de 
plata, y al úlii o dos pares do zapatos, 
una saya de p.quó y un purtamuoedas cem 
cinco peeoe. 
8e ignora quien ó quieoee eeao los atro-
res dé cele hecho. 
P R E S E N T A D O 
E l capitán lotíedta, remitió al juzgado do 
instrucción del distrito Sur á D. Bonito 
Vázquez, vecino de ''otDposte)* 78, quinn 
ee le presentó expontaneamente, por haber 
llegado á su noticia qne D. Gregorio 0;»r. 
cia, vecino de la calzada del Moule, k acu-
eubu del burto de 200 centenes. 
H E R I D A C A S U A L 
E l mecor blanco Máximo Gómez Sán-
chez, de lies año!» y vecino de JOÍÚS del 
Monte número 484, fuó asistido por el doc-
tor Arenas, de una herida en la región 
temporal izquierda, de prooóstico menos 
grave, que eufiiú casualmoute al ugtai Ju-
gau Jo oua uoá botellaea su dutimilio. 
DETENIDO 
A l Juzgado do instrucción del distr i to 
Sur, fuó remitido el blanco Manuel Peña 
Pérez, vecino de Cárdenas número 79, por 
haberse confesado autor de un robo efectua-
do en el domicilio de don Cirilo Diaz, callo 
de la Misión esquina á Florida. 
E N L A FINCA M O N Z O N 
Un individuo desconocido, que no pudo 
ser habido á pesar de ser perseguido por 
un guardia rural, le robó varias piezas do 
ropa á doña Julia Amador, vecina do la 
finca Monzón barrio del Pr íncipe . 
G A C E T I L L A 
NOCHES D E A I . B I S U . — A la ve rdad 
que son d ive r t i dos esos Borrachos que 
nos d ió anoche A l b i s u . 
Los hermanos Quin te ro , los s a l a d í s i -
mos autores de ¿ a buena sombra, R l 
patio, L a reja y E l estreno, han derra-
mado á chorros la g rac ia en el l i b r e t o 
de Los borrachos. 
Cada personaje que ea l e - á esoona es 
nna p r o v o c a c i ó n á la r isa . 
H a y derroche de chistes, todos de 
buena ley, 
—"Que te doy nna bofetada quo te 
dejo la cara de per f i l para s iempre ' '—, 
dice uno. 
— " E s t á s m á s asusiao que nn sereno 
sin p i t o " — , exc lama o t ro . 
Y el de m á s a l l á , que ve a l corapa-
fiero que coje e l porrón de agua, lo 
dice: 
— " E h , compadre. ¿ O a s a lmorzado 
hoy esnonj «I•' 
— ' - E i » g u a no s i rve para nada"— 
pror rumpe uno de los beodos. 
— " ¿ C ó m o nó? P a q u i t a r n n ensto" , 
repone o t ro . 
Y a s í , por el est i lo, se suceden los 
d i á l o g o s eu medio de una regoci jada 
o r g í a de g^nte t r aba jadora qne tamba-
lea, r i ñ e , ba i l a y sigue tomando 
conas. 
T.tdos, s in e x c e p c i ó n , lo mismo la 
Pastor que la D u a t t o y V i l l a r r e a l qne 
Ga r r i do se han esmerado en la in ter -
p r e t a c i ó n de Los Borrachos. 
Han hecho la o b i a mucho mejor qne 
en la p r imera temporada de estreno. 
L a borrachera de G a r r i d o no tiene 
precio. E s t á g r a c i o s í s i m o . 
L a Pas tor es una de las obras en 
que m á s nos ha agradado. Sa papel de l 
carp in tero Mijito, lo borda. 
L a concurrencia , que era numerosa 
y escojida, como la de todos los viernes 
de moda, r i ó y a p l a u d i ó c o m p l a c i d í s i -
ma. 
H o y se rep i te Los Borrachos en p r i -
mera t anda seguido do L a Chávala y 
E l Rui seño' . 
M a ñ a n a , en m a t i n é e , Gigantes y Ca-
bezudos y Sueño dorado. 
G r a n rebaja de precios, d icen los 
carteles. 
EN LA P L A Z A D E ABATAS.—Según 
nos comunica nuestro quer ido amigo 
don Enr ique de A l v a r o , m a ñ a n a of re -
c e r á la Banda E s p a ñ a una r e t r e t a , de 
siete á nueve y media de la noche, en 
la Plaza de A r m a s . 
E l p rograma, combinado oon seleetaa 
piezas, lo daremos á oonocer en I A p r ó -
x i m a e d i c i ó n . 
E L B A I L E DE H O Y . — T i m a sa l iente 
de todas las conversaciones es el ba i le 
de esta noche eu la g lo r i e t a de la 
p laya . 
L a a n i m a c i ó n es i ndesc r ip t i b l e . 
Todas las fami l ias se han dado c i t a 
para el t r e n de las nueve. 
A su l legada á la alegre p l a y a r o m -
p e r á el bai le Va lenzne la con un r i -
g o d ó n . 
E l Sa lón-Oruse l las e s t á encargado 
de la can t ina y al regreso de loa tre-
nes de la nua y las dos y media h a b r á 
carr i tos del Urbano frente á la esta-
c ión de Concha. 
A p r o p ó s i t o d o l o que d e c í a m o s dias 
atrae sobre el tico step nos manif ies ta 
Gustavo de C á r d e n a s que solo se 
t o c a r á n cinco á cambio de siete dan-
zones y seis valsea. 
Menos m a l . 
Has t a las cua t ro de esta t a r d e ae 
a d m i t i r á n inscripciones de socios, á 
dos pesos loa famil iares y uno loa per-
sonales, en la secretaria de l c o m i t é , 
Mercaderes n ú m e r o 4. 
BIENVENIDA. — Se la damos muy 
afectuosa á nuestro amigo don Ricardo 
Ramento l . 
A y e r , á bordo del vapor México, r e -
g r e s ó Je so corto viaje a loa Estados 
Q ,idos, donde fué en busca do nove-
dades para la g r an s o m b r e r e r í a de la 
callo del Obiapo donde a o t u a l m e n t á se 
l levan á o^ibo machas ó i m p o r t a n t e s 
reformas. 
E l viaje del amigo Ramento l r e p o r -
ta v e n t a j a á considerables, que ya el 
p ú b l i c o i r á oooooiendo, á l a popular 
s o m b r e r e r í a de oueetra j u v e n t u d ele-
gante. 
LAS FIE3TA3 D E GUANABACOA. — Y a 
hemoá hablado; eu su o p o r t u n i d a d , de 
la a n i m a c i ó n con que se ha ce lebrado 
este a ñ o en Goanabacoa las fiestas de 
la pa t rona . 
De nuevo volvemos hoy a l a sun to 
para consignar el l uc imien to qne han 
revestido los actos rel igiosos diapues-
tos por el Padre Oaval le r , el respeta-
ble y bien quer ido p á r r o c o de la v i l l a . 
E n la g r a n misa del m i é r o o l e a la 
parte motdcal estovo á cargo del ve-
terano maestro Pachaco, eecundAndo-
le adrairanlemente los s e ñ o r e a Fuen-
tes, N a v a r r o , G o n z á l e z y Pastor, can-
tantes qne l lenaron á completa satis-
facción so comet ido. 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a , p ronun-
ciando una hermosa o r a c i ó n , el elo-
cuente Padre ü u r b e l o , h i jo de Gnana-
bacoa y encargado ac tua lmente de la 
par roquia de Sant iago de las Vegas . 
Merecidas fon todas las fe l ioi tacio-
oee t r i bu t adas al Pad re Oava l le r por 
tan b r i l l an t e resol tado. 
Y a s í one complacemos en reoono 
cerlo r ind iendo ca i to á I» v e rdad . 
P L U S F I N DB SIOLO. — D o u í a nna 
vez tóscobar, con su buena sombra de 
coatombre, que el a r te del can t ine ro 
c o n s i s t í a eu dar siempre laa mismaH 
bebidas d i e l r a z ó n d o l a » con nombres 
d is t in tos . 
Es DU e n g a ñ o que nadie le condena. 
In sp i r ado en ta l p r i n c i p i o M i g u e l 
Termes, el h á b i l y s i m p á t i c o oan t inero 
de t i l Casino, no cosa de ofrecer bebi-
das que compone á su manera y bau . 
t iya a su antojo . 
A y e r no ooc tail; hoy un plus. 
El nuevo plus so denomina " f i n de 
s ig lo" y y a desde ayer v a n á saborear-
lo, en el rnisrao muelle, loa muchos pa-
rroquianos del café de Z u l u e t a y O-
b r a p í a que t iene el raiaroo nombro de 
so vecino, €l acredi tado r e s t au ran t de 
los bajo* oel Centro Á s t a n a n o . 
E l P e e l o r a ! k 
C e r e z a de l D r . A y e r 
Supera <í toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y do los pulniouos. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones do la laringe 
y del pecho,— 
Eonquera , 
P é r d i d a de l a Voz , 
Bronquit is , 
A s m a y C o n s u n c i ó n , 
Unas cuantas dosis son usual mente 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. 
D. Bonito Tora yFerrer, Catedrático 
do la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinadu quí-
mica y médicamente el Pectoral do 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento quo no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica. Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantos pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
Dít. TOBA. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayery Cia., Lowell. Mass.,E.U.A. 
Tndos los qne han probado el " p l u s 
fin de s i g l o " salen do 31 Casino f j i e i -
t ando al s in r i v a l M i g u a l . 
Somos tes t igos . 
T E A T R O L A R A . — R o g i n o López , p r r 
sí y an te s í , ha dit-puet-to que la l u n . 
c i ó n de hoy, en el tea t ro L u r a , se com 
ponga de a zarzoelas Apuros de un 
gallego en China y J íuanón eru nu rado, 
qne i r á n eu p r i m é i s y segunda t a n d a , 
comple tando el resto del p r o g r a m a el 
s a i n ó t e ¡ A r r i b a los hombre*! 
P i l a r J i m é n e z , la s i m p á t i c a deserto-
ra del coro do A l b i s u , t oma p a i t e en 
la segnnda de las obras c i t adas . 
In t e rmed ios de ba i le . 
SOLEMNIDAD R E L I G I O S A . — En la 
pa r roqu ia de Monserrace se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , á las ocho y media, una so-
lemne misa cantada á toda orques ta 
con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o y Te-
Deum al fiual en acc ión de gracias por 
los beneficios que repor ta a la iglesia e l 
decreto del Gobernador General dec la -
rando v á l i d o , á los efectos c iv i les , el 
ma t r imon io c a n ó n i c o . 
A s i s t i r á á la fiesta, pa ra la qne se 
nos i n v i t a a tentamente , e ¡ i l u s t r e Obis -
po de la B a b a n a . 
E L P R E S I D E N T E CUBANO. — A o a b a 
de practicarse el tercer eHcrutinio de 
los votos recibidos en E l F ígaro du-
ran te la semana, para el cer tamen a-
bierto#por ese p e r i ó d i c o , con el obje to 
de saber cual s e r á el p r imer P res iden-
te cubano. Un idos IOB v-'tos anter iores 
a los do la ac tua l semana, a r ro ja el 
s iguiente resul tado: 
Votos. 
: r » s T O D O z 
Grl. MAximo Gómez 
Grl. Bartolomé ¡Víaasó 
Dr. Tom.ia E . Palma 
Dr. Luis líatevez 
Grl, Joan Rius Rivera . 
Marqués de Santa Lucia . . . 
Sr, Manoel Sanguiiy , 
Grl. Alejandro Kodríguez ., 
Sr. Knriquo J . Varona 
Sr. Rafael Montoro 
Grl. ¡Vfayía Rodríguez 
Dr. Diego Tamayo 
Sr. Juan G. Gómez 














Dr. Antonio S. de Buatamante. . . . 36 
Sr. Rafael Ma Merchan. . . . 30 
Sr. Gonza o de Queaada 2tí 
Sr. Rafael M" do Labra 17 
Dr. Domingo Méndez Capote 3 6 
Dr. Miguel Gener 34 
Sr. Pedro G. Llóreme 33 
Grl. José Lacret 12 
Sr. José \ 1 ' Gálvez 11 
Un pacífico 10 
Grl. Joaé R. Alemán 6 
Dr. Nic.bSio Estrada Mora 6 
Grl. Quintín Banderas 5 
Alfredo Zayas 5 
Elíseo Gihergi 2 
Euriquo Pinero 2 
P rac t i ca ron el e s c r u t i n i o , en nom-
bre del j u r a d o fisoalizador, loa seflores 
N i c o l á s Ue red i a y A l f r e d o Zayas. 
T E A T R O OUBA. — U n é x i t o m á s ha 
alcanzado anoche la compaSia E v e r » , 
que a c t ú a en el fresco tea t ro de Ouba, 
Mr . E lve ra y M r . E n r i q u e Olack en sos 
bailes f a n t á s t i c o s fueron a p l a n d i d i s i -
mos, teniendo que repet i r los por cua-
t ro veces consecutivas. 
E l p rograma de la fnnc ióu do esta 
nocho se compone de 22 nó meros t o -
mando pa r to toda la c o m p a ñ í a . 
H a b r á serpentinas y bailes f a n t á s t i -
cos por l a a p l a u d i d a pareja E l v e r a y 
ü í a c k . 
D e s p u é s de la f a n c i ó n se v e r i f i c a r á 
un gran bailo, tocando dos orquestas. 
Los precios inal terables . Caballeros 
c incuenta centavos, y el bello sexo 
g r a t i s . 
LA NOTA FINAL — 
U n banquero muy to rpe e s t á f o r i o s o 
con su h i jo . 
— Ese desdichado—dice—se ha ena-
morado de n n a muchacha con la que 
qu ie re casarse á toda coeta. 
— Sf-ró muy guapa, 
— NÍ) es maleja , f í s i c a m e n t e consi-
derada. 
— ¿Y moralmeoteT 
— Mora lmeu te no t iene nn c é n -
t i m o . 
L A •'EMULSIÓN DE SOOTT" ES E L 
mejor p repa ra t ivo en un clase. A s í ee 
expresan los f acu l t a t ivos m á s d i s t i n -
del guidos mundo . 
E l i n f rasc r i to Méd ico C i r u j a n o de l a 
Un ive r s idad de la Babana . 
Cert i f ica: Que ha nsado siempre con 
buen é x i t o la ' t ómo l s ión de S o o t t " , en 
las enfermedades escrofulosas, tober-
colosis, r a q u i t i s m o en los nif ios, c o n -
s i d e r á n d o l a el mejor preparado en sn 
clase, por lo que no duda en r ecomen-
d a r l a . 
7 para constancia expide el presen-
te en a a b a n i l l a d e l Comendador , C u b a 
á 14 de j u l i o de IHÍU, 
Dr. Adolfo F . Fa/«ierdi . 
X J 1 T P O C O 
E l l u c e r o de l a t a r d e » 
Por la bóveda eoleato 
las nubes vagftó orrantea, 
nuirmura el claro anoyuolo 
entre las llorea del valle, 
y las auras Basplfando, 
y BQapiraodp laa avea, 
forman un dulce concierto 
con armoniuHU lenguaje. 
So escucha do la c iuipana 
la voz monótona y grave, 
cuyo sonido profÓDdo 
ee va perdiendo en el airo, 
hasta llegar á los cielos 
do lo recogen los ángeles. 
Y entre tanto, penaativo, 
sobre au lecho de encajes, 
va apareciendo en el cielo 
el lucero do la tarde. 
¡Cmíntas voces nuestro amor 
' a lumbró su luz bri lantel 
iCoántaa felices pilabraa 
nos Jurábamos amantes, 
al verlo pálido y tríate 
entro diáfanos celajes! 
Mas hoy todo ha terminado', 
hoy nos separan los mares; 
ya no miro aquoilas tlort-a, 
ni aquellos hermosos árboles, 
ni aquella apacible fuente 
donde iba á contemplarte; 
que al terminar nuestra dicha 
parece q ia esos parajes, 
cubierioü están de luto 
al no mirar tu somblante. 
Ya la campana nn entrega 
fus vibracioms al aire, 
ya no suspiran li s pájaros, 
ni lah palomas torcaces; 
todo ha cesado, las nubes 
en vapores so denh-icen, 
y hasta tiene menos br i l o 
el lucero de la tarde. 
Ton as de Asensi. 
La libertad do la mujer es la dignidad 
del hogar doméstico.—Ma lurne Stuel, 
P r o p i e d a d e s <lel m a n g o . 
Esta fruta posee propiedades medicina-
les de la mayor importancia; bien madura 
es un magDifiéo depurativo de la sangre, 
sudorífico, útil contra la sarna, la sífilis, el 
escorbuto y la tos < bifladora de los niños; 
tomando uno eu ayunas, cura ia euie-
quez. 
El cocimiento fuerte de la semilla toma-
do interiormente, destruyo las lombrices; 
la goma del árbol, diauella on agua y be-
bida, cura la diarrea: y el cocimiento de 
las hojas, aplicado como fomento sobre las 
partes golpeadas, las dt sollama y borra 
las mauebas que forma la sangre coagu-
lada. 
P regun tó un jov. n á Sócrates qué lo pa-
recía mejor: casurse, ó quedar soltero. A io 
que contestó el filósofo: 
— Toma el partido qne quieras entre es-
tos extremos, y vive seguro do que te a-
r repeut i rás . 
A n a g n i r n a , 
( p o r el M a r q n é s de Bu jan tes . ) 
T e i s Piao EBSIÍD. 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de una s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a de I» cal lo do A g u i l a . 
J e rof/ l l / ico c o m p r i m i d o, 
(Por Juan Cualquiera.) 
i 
l iomho, 
(Por Juan Cualquiera.) 
*í* 4* *í» 
* * * -í* -f. 
* «f -b * 
* + -f. . f . * * ^ 
Sustituirlas cruces oor letras, de modo 
de obtener borizonul y verticalmeate l o 
que sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Producto marino. 
'.\ Provincia española. 
4 Nombre de varón. 
5 Capital eu -opea. 
(1 En las avea. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
* * * * 
^ ^ -I» * 
* * -í* ^ 
^ * * + 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
doipie en cada linea horizontal ó varticai— 
mente se lea lo siguiente: 
1 Fruta 
2 Nombro de varón. 
3 Idem (fe mujer. 
4 Eocargadas de educar. 
So l Uftioutt*. 
Al Aüagrama anterior: 
ANTONIO SÜAKEZ. 
A la Charada anterior: 
A R T E SO NA DO. 
Al .lerogllfico anterior: 
G D A N T E D E PUNTO N E G R O . 
Al Koinbo anterior: 
B 
M A 
M A R 
R 
1 




D A A 
A R A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
R 1 T /» 
I N E S 
T E G E 
A S E O 
Han remitido solucionos: 
Del riub de los papamoscae; Cirilo y C i -
ríaco; K. Meló y C« P. T . Noras; E l de 
Batabanó. 
Imprtütl J Estereotipia del DlAi'JO DE LA IMU. 
JTEI'TÜNÜ Y Z l ' L U E T A , ^ 
